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a D I A 
Brillante fiesta la celebrada 
ayer en el Parque de Palatino; 
brillante y simpática. 
Fiesta esencialmente popular, 
pues en ella tomaron parte todos 
los elementos sociales, y por lo 
tanto en ella estaba representado 
todo el pueblo, que no lo forma 
una sola clase, siquiera sea la más 
numerosa. 
Fiesta de solidaridad, como se 
dice ahora, y no está mal dicho; 
aunque nosotros preferimos lla-
marla, según el viejo estilo—máá 
verdadero—fiesta de fraternidad 
y de caridad; inspirada por el 
amor al prójimo y por consiguien-
te de carácter profundamente cris-
tiano. 
Fiesta fraternal y caritativa, y 
por añadidura dedicada a los n i -
ños. Miel sobre hojuelas. 
Excusamos detalles, que todos 
los diarios de la mañana publican. 
Sólo queremos consignar que ac-
tos de esa naturaleza, de acerca-
miento de clases, de enseñanza ob-
jetiva para hacer el bien, son ac-
tos prácticos de patriotismo. 
Satisfechos pueden estar el A l -
calde de la Habana y el Comité 
Protector de la Niñez Desvalida 
del resultado que ha tenido su ge-
neroso esfuerzoi Que no es el p r i -
mero y que, seguramente, no se-
rá el último. 
De las varias maneras de "ha-
cer patria," para emplear el sole-
cismo de ritual, la que motiva es-
tas líneas es una de las más efi-
caces y provoca además la unani-
midad en el aplauso. 
En la interesante y amena cró-
nica "De Lunes a Lunes" que es-
cribe en El Mundo Muñoz Bus-
tamante, se pide la dictadura de 
la alimentación para el Secretario 
le Hacienda. 
Supuesta la necesidad de esa 
>dictadura, es posible, y hasta pro-
bable, que el señor Cancio repre-
sentase el mal menor. Mas nos pa-
rece que no ha de seducir el ofre-
cimiento a nuestro Colbert, que 
siendo economista de cá tedra tie-
ne que conocer tan bien como el 
que los conozca mejor el resulta-
do que ha producido hasta ahora 
en todas partes, y fatalmente tie-
ne que producir siempre, el tras-
torno por vía coercitiva de lo que 
llamó Bastiat las armonías econó-
micas. 
En nna bodega de JRegla un irasciMe 
sujeto rompió ana botella en la ca-
l>&za de un ciudadano, osasionando 
además destrozos materiales. 
Esta mañana fué asistido en la ca-
sa de socorros de Regla por el doctor 
P- de Sita, un individuo nombrado 
Juan Galán Salvi, vecino de 27 do 
iNovembre número 55. 
Presentaba varias heridas contusas 
^n la cabeza, que fueron calificadas 
pronóstico menos grave. 
La noche anterior se hallaba Galán 
^n la bodega que existe en la esquina 
lonnada por las calles de Aranguren 
^ Tejedor, cuando se presentó en 
aquel lugar un sujeto nombrado Lu-
ciano Rodríguez Campos, vecino tam-
Men de la referida esquina, empren-
a-pndola a botellazos con Golán. 
poco después fué detenido el agre-
5>1-' por el vigilante número 4 José 
ir: Alvarez, habiendo ingresado en el 
vivac. 
Arrollado por un tranvía 
Esta madrugada, próximamente a 
ouatho, fué arrollado por un 
anvía, en la esquina formada por 
s.c^lles de Misión y Someruelos, 
o individuo nombrado Rosendo Pozo, 
vecino de Gloria número 167. 
clbiriCOnsecueilcia de las l6sione3 r e -^ f ^ s h á l l a s e en grave estado. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L , A GUERRA UNIVERSAL) 
H U R T O 
Fn i ' 
^ -m-n A tercera estación de policía 
me^ esta raadrugada Amado Gó-
69 V,, ^miciliado en Alclama 
i-ante ria por Sai1 JoBé' <lue du-
anoch* ausencia le han sustraído 
valor dQr|n5aS d6 V6stir y obietos por 
La aprobac ión de la paz Germano-Rusa por los Soviet 
es un paso para la intervención del Japón en Siberia 
LOS COSACOS PIDIERON A L JAPON QUE INTERVINIESE EN SIBERIA Y DE A H I NACIO LA CON-
SULTA A LOS ALIADOS Y A LOS ESTADOS UNIDOS.—EL "ESPIRITU DEL JAPON" GARANTI-
ZA QUE CUMPLIRA EN RUSIA LO QUE SE PACTE 
Creemos que se ha dado un paso 
franco hacia la intervención del Japón 
en Siberia al aprobarse por la mayo-
ría de los Soviets o Consejos de De-
legados de obreros ysoldados de toda 
Rusia congregados en Moscou, las úl-
timas proposiciones de paz formula-
das por los Poderes Centrales. Si in-
tervienen los japoneses, se reunirán 
a ellos, desde el primer momento, ru-
sos tan patriotas como el Príncipe 
Georges C. Lvoff, qu» fué Primer 
Presidente del Gobierno Provisional y 
organizador de todos los Ayuntamien-
tos de Rusia, y el General Semmenoff, 
Jefe de los cosacos de Siberia, quie-
nes están ahora respectivamente en 
Pekín y en la frontera de Mancharía 
y Siberia. 
Era la opinión corriente en Was-
hington el 13 del corriente que, si 
bien el Mensaje corto pero elocuente 
y lleno de promesas del Presidente 
Wilson no iba en modo alguno diri-
jido a los Comisarios Bolsheviki, sino 
al pueblo ruso, si esos Soviet reuni-
dos en Congreso en Moscou hubiesen 
rechazado la paz;, entonces los Este, • 
dos Unidos hubiesen reconocido a ese 
Consejo de Soviet como el Gobierno 
de facto, es decir, de hecho, de Rusia. 
Han aprobado éstos las condiciones 
de paz; luego han dado oídos a Leni-
ne que viene aconsejando que se 
aprueben todos cuantos desprendi-
mientos t̂ e piden, de sus propias car-
nes, al pueblo de Rusia, porque para 
eso ha ido Lenine a Rusia; y aun-
que Trotzky deja de ser Comisario de 
Estado, para volver a serlo al día si-
guiente, o como dicen los autores de 
Comedia, "hace que se va y vuelve" 
también estamos todos en el secreto; 
y si no lo estuviéramos pos lo con-
tarían los que vienen de Rusia. El Ge-
neral Mecrop Nepton Azgapetian— 
que' aunque armenio de origen, se hi-
zo ciudadano norte-americano, para 
Mbra" su vida de lo? turcos, y ha. es-
tado vi *er (te Rusia dvrflrf, t<»r 
da la guerar actual, aseguró a su lle-
gada estos días a New York, que 
la parte del pueblo ruso que trabaja 
y es honrada celebraría la interven-
ción japonesa o de los Aliados y 
especialmente la de Norte-América. 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo. 
EL EMPERADOR Y LA EM PERATRIZ DEL JAPON 
21 de Febrero último, refería que el 
General Semenoff de los cosacos de 
Siberia había enviado a esa Capital a 
un representante suyo, el Teniente 
Gebechienko deí un regimiento de 
Mongol Buriat, con la misión de co-
municar al Gobierno Japonés los si-
guientes hechos: 
"lo.—En Siberia hay de 700,000 a 
800,000 teutones prisioneros de gue-
rra que se han unido a los Bolshevi-
ki, y se han levantada muchos de 
ellos contra nosotros los cosacos que 
estamos en frente de esos rojos; y 
unos prisioneros unidos a los Bolshe-
viki ponen a otros prisioneros en l i -
bertad y los arman. Si triunfan en sus 
propósitos de dominio, el peligro se-
rá inmenso para Rusia. 
2o.—El General Semenoff ha obte-
nido marcados triunfos contra los ro-
jos y io que se propone es mantener a 
los teutones prisioneros en los cam-
pos y poblaciones en que están in-
ternados e impedir que se armen. Co-
mo siberianos que somos los cosacos 
queremos vencer a los maximalistas 
y establecer un gobierno provisional 
meneff que manda las fuerzasíde los 
Cosacos de Siberia. 
Y el teniente Gobechienko añadió 
lo que no debió haber dicho, y que 
inspira sopechas e inquietud: dijo 
"que no podía espresar libremente a 
los periodistas de qué modo pedían 
ese apoyo a los Nipones. 
Después de las consultas y* consejos 
o reuniones que celebró con^ el Mika-
do y sus "compañeros el Coníie Terau-
chi, presidente del Consejo d̂e Minis-
tros del Japón, comunicó a los Alia-
! dos y a los Estados Unidos esa misión 
| de los cosacos, solicitando el; parecer 
| de las naciones consultadas ísobre la 
i intervención. 
Solo sabemos que»MonsieuruStephen 
Pichón, Ministro de«Estado de Fran-
cia, aprobaba esta y que el Pnesidente 
Wilsen no asentía a ella. 
E~- -y pasible i que con los sucesos 
acaecidos después de esa contestación 
del presidente, haya cambiado éste de 
opinión, no solo porque recobran el 
poder Lenine y Tro&zky, y de seguro 
dfejarán entrar a [los alemanes en 
Retrogrado y en áíi mismo Moacon, 
pues ya se habla de retirar las 
ofícinas del llamado Gobierno a Si-
beria, sino porque I después de expre-
sar el general Semenoff su angustia 
al Japón, se ha visto obligado en un 
choque con los Bolsheviki a refugiar-
se en Manchuria, recogiendo a sus 
numerosos muertos; ty como lo persi-
guiesen los rojos queAeran mucho ma-
yor número que los cosacos, el gober-
nador chino de Harbin advirtió a los 
rojos que los oonsidenaría como ene-
migos si cruzaban la frontera de 
China; los rojos dijeron que querían 
perseguir al general reibelde Semenoff 
y replicaron los chinos»que como ellos 
no estaban en guerra «con Rusia, no 
juzgaban rebeldes al '.general y su?, 
fuerzas, sino que los' miraban como 
(Pasa a la ULTIMA) 
CONDE T ERAUCHL 
Presidente del G oMemo japonés 
Crean todos, añadió, que la condi-
ción de vida del pueblo bajo la anar-
quía Bolsheviki es tal, que ya es in-
tolerable y que a falta de la inter-
vención japonesa sola o apoyada por 
los Estados Unidos o los aliados, da-
rían la bienvenida a cualquiera que 
pusiese orden, hasta a los mismos ale-
manes. Ningún ruso se ofenderá, por 
lo tanto, porque intervenga el Ja-
pón. 
En honor de este último pueblo de-
bemos aquí reconstruir la verdad his-
tórica para que se sepa como lleg¿ 
el Japón a pedir a los Aliados y a los 
Estados Unidos su parecer sobre la 
Intervención en ñiberia, que de ellos' 
habían solicitado los rusos. 
El periódico Asachi. que es el más 
importante de Tokio, en su edición del 
para salvar al pueblo de Siberia del 
terror de los Bolsheviki, hasta qué 
se pueda convocar un Congreso re-
presentativo nacional que pueda lle-
var legalmente la voz del pueblo ruso 
3o —Los labradores, la cías media o 
burguesía con los intelectuales que a 
ella también pertenecen y los repre-
sentantes de la Industria y del Co-
mercio no pueden dejarse oir ahora, 
porque los usurpadores disolvieron la 
Asamblea Constituyente 
4o. Nos hemos levantado para poner 
remedio al mal pero no tenemos ni 
cañones, ni municiones. Nuestro em-
peño no es solo salvar a Rusia, sino 
salvarla permaneciendo fieles a loa 
Aliados; y por eso venimos a pe-
dir asistencia a uno de estos Aliados, 
al Japón, a nombre del general Se-
Las tragedias d é l o s celos 
Güira de Melena, 18 de Marzo. 
Esta mañana ocurrió en Güira de 
Melena un sangriento*suceso que puso 
en conmoción al vecindario. 
Un sujeto nombrado) Leocadio Quin-
tana, de 23 años de /edad, hizo tres 
disparos de revólver sobre una par-
da llamada Obdulia González, hirién-
dola levemente. 
Acto seguido volvió * el arraía contra 
sí, haciendo un nuevo ¡disparo que lo 
privó de la vida. 
La bala penetró por el parietal de-
recho. 
Los celos han sido la causa de esta 
tragedia. 
Corresponsal. 
C h i r i g o t a s 
Lino Grande y Luis pequeño, 
iban en cierta (.ocasión 
en grata conversación 
por un pueblo ribereño; 
cuando encontraron con dos 
sujetos, andando, andando, 
que iban también conversando 
en paz y en gracia de Dios. 
Uno de éstos, que vivía 
en un pueblo muy distante, 
preguntó a su acompañante, 
si acaso los conocía. 
Y le contestó risueño: 
—¿Si los conozco? ¡Ande, ande! 
¿Ve usted el pequeño? es Grande. 
¿Ve usted el grande? es Pequeño. 
Caatroverde (Juan jacobo) 
y Lobo y Ruiz (Don Tomás) 
al cruzar un bosque, ¡zas! 
tropezaron con un lobo.. 
Trepó a un árbol Castroverde 
dicíéndole al otro así: 
—Tú puedes quedarte ahí, 
"lobo a Lobo no se muerde." 
C. 
RESIDI EX DE LA SITUACION 
Las tropas francesas y alemanas 
han entablado fuertes combates en 
ambas márgenes del Mosa, en el sec-
tor dte Terdün. Al oeste del río los 
franceses se han hecho dueños de las 
posiciones enemigas en un frente de 
cerca de 1,400 yardas hasta una pro-
fundidad de 800, en tanto que en la 
parte oriental del río los alemanes 
fracasaron en los fuertes ataques que 
dirigieron en un frente de seis mi-
llas. 
El domingo los alemanes enviaron 
grandes fuerzas contra las posiciones 
francesas en Samogneuz, al norte del 
Bosque de Caurieres y cerca de Be-
zonvaux, logrando penetrar por ra-
iíos puntos en la línea francesa. En. 
seguida la artillería francesa los ca-
ñoneó terriblemente causándoles mu-
chas bajas y les hizo imposible el sos-
tenerse en las trincheras que a cos-
ta de grandes pérdidas habían con-
quistado. 
Todo el frente oriental del Mosa ha 
sido teatro de feroz actividad de la 
artillería durante todo el mes pasa-
do. 
El éxito francés al oeste del río tu-
vo lugar en Malancourt al oeste de la 
célebre colina del Hombre Muerto, 
donde también ha sido rudo el fuego 
de artillería, aunque no tan tremendo 
como al nordeste de Yerdún. 
Al este de Reims, en la Champagne, 
las tropas alemanes pusieron la plan-
ta momentáneamente, en las trincheras 
al oeste de Yaudesineonrt, pero tuvie-
ron que abandonarlas por un fuerte 
contra-ataque francés que los expul-
só del terreno conquistado, después 
de causarles muchas bajas y restable-
cido la línea como estaba antes del 
ataque enemigo. 
Ha disminuido algo la actividad de 
los raids en el frente británico y los 
alemanes, por el memento al menos, 
han abandonado sus fuertes incursio-
nes sobre la línea desde Ipres hasta 
La Exposición Monbiriol 
Esta noche a las 9 p. m. se cele-
brará el barniza je de las obrar, de tan 
I notable artista, fiesta precursora d>í 
| Ja inauguración a la que la crítica 
¡y los periodistas quedan invitailos 
I Mañana será la inauguración de di-
I cha manifestación artística que patro-
' ciña el señor Ministro de España 
Por su interés y transcendencia re-
producimos el siguiente artículo pu-
blicado en el último número de "El 
Debate" por una ilustre y experta 
pluma que se oculta con el pseudóni-
mo de "Apático." 
"El Conde de Maistre ha dicho que 
la guerra es divina. En realidad no 
hay que escandalizarse de este con-
cepto. Por medio de la guerra, Dioc 
hace patentes muchas cosas a la ter-
quedad humana. 
Sin la terrible guerra actual, Fran-
cia no hubiera conocido el admirable 
patriotismo de sus religiosos y sacer-
dotes, ni la increíble farsa de los hie-
rofantes de la patriotería, arma fre-
cuentemente esgrimida por las almas 
viles contra las almas nobles. 
Sin la guerra actual, los franceses 
no hubieran sentido tan claramente 
la presión de los tentáculos de "un 
poder invisible", capaz de ahogar a 
otros pueblos de vitalidad menor. 
Pero vino la guerra, y con ella el 
"affaire Caillaux", y la patria de Jo-
ffre se pregunta por qué el poder mi-
litar que condenó a Bolo Pachá, no 
ha pasado ya por las armas al gran 
traidor. 
Caillaux — según sus implacables 
acusadores—ha enajenado una parte 
inmensa del territorio francés; ha 
traicionado los intereses de su patria; 
ha prostituido el nombre de Francia; 
¿a amontonado cuantiosas riquezas, 
abusando de los documentos diplomá-
ticos que, >como primer ministro, tu-
vo en sus manos; ha sido el alma de 
un vasto plan de intrigas contra su 
tierra en estos últimos años y lo que 
es más maravilloso, ha podido hacer 
todo esto, sin perder la aureola de 
uno de los primeros hombres de Fran-
cia. 
Charles Jhonston busca el origen 
de la inmunidad de ese personaje fu-
nesto y (The New York Times Ma-
gazine, February 24) lo halla en las 
razones que sintetizamos aquí. 
Existe en Francia y en otros países 
latinos—dice el perspicaz publicista 
americano—una gran sociedad llama-
da Francmasonería, cuyo nrograma 30 
compendia en fas siguientes pala-
bras: Anticlericalismo, Antimilitaris-
mo y Socialismo. 
Iniciado Caillaux en los primeros 
grados de esta sociedad secreta, dióse 
a conocer bien pronto por su talento 
financiero. Con su gran inteligencia, 
su enérgica voluntad y su diplomacia, 
llegó a ser en poco tiempo uno de los 
primeros "leaders" del invisible go-
bierno, cuyas ramas se extendían has-
ta Italia y más allá del Rhin. Cierta 
unión de bananeros radicada «n Ita-
lia y con establecimientos en Francia, 
sirvióle de dócil instrumento en la 
política internacional. En su triple 
carácter de socialista, antimilitarista 
y anticlerical, opúsose tremendamen-
te a los patrióticos planes militares 
de Joffre, y quebrantó en el ejército 
la, influencia de los elementos más o 
menos religiosos. Así era más fácil 
sentar los reales del esnionaje en el 
mismo Ministerio de la Guerra de Pa-
rís. 
Durante el gobierno de Caillaux, en-
tre 500 diputados, había 300 maso-
nes. En el Senado, de los 300 miem-
bros nue lo integran, eran masones 
180. En cuanto a los ministros, no 
hay que decir que pertenecían casi 
totalmente a la Francmasonería. 
Estos poderes que entregaron a 
Francia desarmada y desorganizada 
en brazos de Alemania, son los rtjié 
Charles Jhonston señala como valedo-
res del traidor Caillaux, el "apagalu-
ces" del firmamento, el gran patrio-
tero, y el cínico perseguidor de los 
rnliginso?. que. luchando como leo-
nes, mueren en las trincheras por su 
patria y por su fe-" 
APÁTICO-' 
Arras. Sin embargo tanto allí come 
en la región de Cambral el fuego de 
artillería es intenso. 
Los aviadores ingleses insisten cu 
sus raids do bombardeo contra obje-
livos militares y han derribado 23 má-
quinas enemigas más, 
No ha habido cambio en los sectores 
americanos de Toul y Luneville. Pa-
trullas americanas siguen . visitando 
las líneas enemigas y regresando de 
ellas con valiosos informes. 
Sobre el frente de Toul. la artille-
ría americana está actuando muy enér-
gicamente. Los artilleros loman con o 
blanco de su potente cañoneo los cnar-
teles» las tropas y las fortificaciones 
del enemigo en un área de seis mi-
llas de ancho y dos de profundidad, 
aproximadamente. También ha sido 
rudo el bombardeo de la artillería 
americana al Este de Luneville. 
Habiendo ocupado Odesa y Mko-
laieff, importantes puertos navales y 
centros del comercio de cereales, los 
alemanes siguen su avance por la Ru-
^ia meridional en dirección al norte, 
desde el Mar Negro hacia Kherson, 
calloso centro comercial y capital de 
la provincia del mismo nombre. 
El Congreso de los Soviets de íoda 
líusia ha declaiado a Moscou capital 
de la República rusa y se dice que 
han sido 3 a trasladados a iflla todos 
los efectos militares y de las oficinas 
del Gobierno que antes estaban en 
Petrogrado. Aunque los liders bolshe-
vikis han aconsejado y obtenido la 
ratificación del tratado de paz con 
Alemania y sus aliados, dícese que 
abrigan pocas esperanzas de que ei 
tratado puede traer la paz y por estn 
razón han pedido a los Sovitts loca-
les que formen lo más rápidamente y 
lo mejor posible organizaciones mi-
litares que puedan combatir contra 
los invasores alemanes si éstos con-
tinuaran su invasión más adentro del 
corazón de Rusia. 
UN DIPLOMATICO ALEMAN CON-
DENA LA POLITICA ALEMANA 
Estockolmo, Marzo 18. 
La política exterior del gobierno 
alemán antes de la guerra es dura-
mente censurada en un memorándum 
escrito por el Príncipe Lichnowsky, 
que era Embajador de Alemania en 
Londres cuando se desencadenó el 
conflicto, y ha sido publicado en el pe-
riódico "Politíken', órgano de los so-
cialistas de la extrema izquierda. 
Dicho memorándum fué escrito en 
agosto de 191<> por el Príncipe Lich-
noivsky a fin de explicar y justificar 
á los ojos de sus amigos personales 
su actitud que había sido objeto de 
fuertes ataques. 
Solamente media docena de copias 
escritas a máquina se hicieron del 
documento, uñad e las cuales, por la 
íraJclón de una persona a quien el 
Príncipe la había entregado en con-
fianza fué llevada al Ministerio de 
Relaciones Exteriores provocando alli 
un monumental escándalo. 
Otra copia fué comunicada a algu-
nos miembros de la minoría socialista 
en Alemania, pero es un misterio oó-
mo haya podido pasar el documento la 
frontera y ser publicado gracias a ello, 
en Suecia. 
Describe el Príncipe de Lichnowsky 
la conferencia de Embajadores cele-
brada en Londres el año 1913 y la 
participación conciliatoria que en ella 
tomó sir Eduardo (írey. Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Gran Bre-
taña, quien siempre encontraba una 
salida viable cuando había alguna obs-
trucción en el camino. 
'Tero nosotros, sigue diciendo, en 
vez de adoptar una actitud análoga, 
invariablemente nos manteníamos so-
lidarizados con la opinión de Yiena. 
Por su parte Sir Eduardo Grey casi 
nunca votó unido a Francia y Rusia y 
positivamente, muchas veces se ponía 
al lado de nuestro grupo para no dar 
ocasión o pretexto a un conflicto, pre-
texto que más tarde suministró el 
asesinato del Archiduque heredero." 
CONTENIO AUSTRO HUNGARO 
TURCO 
Amsterdam, marzo 15 (retrasado.) 
Como resultado de las recientes ne-
gociaciones los representantes austro-
húngaros y los turcos están buscan-
do la manera de rivalidar las cláusu-
las de convenios existentes hasta aho-
ra; según dicen dei Viena. Cinco 
acuerdos se han firmado por ios cua' 
les se establecen nuevas bases sobrs 
consulados, protección legal, asesora-
miento jurisperito y extradiciones. 
ECONOMIA Y PRECAUCION CON-
TRA LOS BOMBARDEOS AE-
REOS 
Londres, marzo 18. 
El «Daily Mafl" dice que el Go-
bierno británico se propone disponer 
que a las diez y media de la noche se 
cierren todos los sitios de reunión, in-
cluso los teatros, restaurants y cine-
matógrafos, con objeto de economizai 
combustible en luz y transporte. 
También servirá la disposición pa. 
ra que el público no esté agrupad» 
y sea menor el riesgo en las incur* 
sienes aéreas del enemigo. 
¡Pasa a la plana SEIS) 
I C A D E L V í v e r e s l l e g a d o s 
EL CORREO DE LA FLORIDA 
Procedente de Cayo Hueso llegó es-
ta mañana el vapor correo america-
no "Miami" conduciendo carga gene-
ral en escasa cantidad y 23 pasajeros. 
UN BANQUERO PROMINENTE 
En el vapor "Miami" llegó el pro-
minente banquero inglés Mr. E, L. 
Peafe, presidente de la Directiva del 
Banco del Canadá. 
Mr. Peofe viene ahora desde Mon-
treal (Canadá) donde regularmente 
residte, en viaje relacionado con los 
negocios del mencionado Banco. 
NUEVO CAPITAN INSPECTOR 
Oro pasajero del correo de la Flo-
rida era el nuevo capitán inspector 
designado por la empresa naviera Pe-
ninsular oecidental, para los barcos 
de su flota, Mr. A. R. Miller, 
Dicho marino americano es un an-
tiguo maquinista de la Compañía ex-
presada y últimamente era el maqui-
nista jefe del vapor "Qlivette" que se 
perdió hace poco frente a la playa de 
Bacuranao. 
Mr. Miller ha sido nombrado capi-
tán inspector de la "P. and O-" en sus-
titución de Mr. Spencer que ha pasa-
do a ocupar otro cargo de mayor ca-
tegoría en el Norte. 
EL SR. SEIGLE 
Pasajero también del "Miamr" era 
el propietario señor Ramón Seigle, 
que llegó en compañía de su distin-
guida esposa la señora Berenguer de 
Seigle. 
EL «SAN JOSE» LLEGO DE BOSTON 
Procedente de Boston llegó e.?ta ma-
ñana sin novedad el vapor americam» 
"San José'' de la flota blanca condu-
ciendo carga general. 
Esta consiste mayormente en papas 
y bacalao. 
EL «HENRT FLAGLER'» 
De Cayo Hueso líegó el ferry boat 
"Henry Flagler," con 26 wagones de 
carga general de mercancías. 
TRES BARCOS DE NUEVA YORK 
Tal vez esta tarde o mañana por 
la mañana deben llegar de Nueva 
York los vapores "Almirante" de la 
flota blanca y "Esperanza" de la Ward 
Line. 
Y casi seguro, mañana temprano 
llegará del mismo lugar el vapor 
"Morro Castle" de la segunda de di-
chas empresas. 
Los tres traen carga y pasajeros. 
Además se esperan de un momen-
to a otro el vapor "Monterrey" pro-
cedente de puertos mejicanos y el "Ex-
celsior" de Nueva Orleans. 
Este último debe traer además del 
pasaje, ganado y carga numerosa, en-
tre ella varios víveres. 
EL *TAGGART BROTHERS" 
El remolcador "Taggart Brothers" 
con VLTI lanchón lleno de madera que 
llegó anoche, fué despachado ehta ma-
ñana sin ofrecer novedad. 
Procede de Cayo Hueso. 
EN EL «FUSCAU* 
De Mobile llegó ayer tarde el va-
por americano "Fuscau" con los si-
guientes víveres: 
Harina de trigo, 600 sacos. 
Avena, 3,400 sacos. 
Puerco, 250 cajas. 
Huevos, 155 cajas. 
Para Matanzas 
Harina, 700 sacos. 
Arroz, 1395 sacos. 
EN EL "SAN JOSE" 
Procedente de Boston entró esta 
mañana en puerto el vapor america-
no "San José", con los víveres , si-
guientes : 
Papas, 19,010 sacos y barriles. 
Leche (evaporada), 30 cartones. 
Bacalao, 1,720 tabales y cajas. 
Pescado, 876 tabales y cajas. 
EN EL «FLAGLER" 
De Key West trajo hoy este vapor 
024 cajas quesos. 
Carbón mineral 
De Key West, llegaron esta maña-
na por el vapor americano "H. M. Fla-
gler" y lanchón "Louis H." las si-
guientes partidas de carbón mineral. 
"H. M. Flagler", 200,899 kilos. 
"Lanchón Louis H.", 354,055 kilos. 
Estas partidas son de la Faggait 
Coal Company. 
[I asunto del espionaje 
SIGUEN LAS DETENCIONES 
. Hoy han ingresado como detenidos 
en el Castillo de la Fuerza, otros dos 
individuos a quienes se acusar de es-
tar complicados en el asunto del es-
pionaje. Con éstos, y los ciudadanos 
suizos ü.iil Torn, Svin de Roty y Gus-
taff Seffle, que fueron detenidos en 
el "Hotel Pasaje" por el Secretario 
de la Policía Secreta, señor Domingo 
Rodríguez, el pasado sábado, llega ac-
tualmente a 17 el número de personas 
recluidas en la citada fortaleza por 
esta misma causa, incluyendo entre 
ellos a los seis individuos sobre los 
cuales pesa ya un decreto de expul-
sión. 
Los policías especiales de la región 
Oriental señores Julián Gálvez y Ma-
nuel Espinosa, han conducido a esta 
capital detenido por espía alemán al 
súbdíto americano oriundo de Alema 
;nia Frank Reinnan quien ha quedado 
la 1?. disposición del secretario de Go-
bernación para ser internado en la Ca 
baña. 
El señor Presidente en 
Palacio 
A las once v media de la noca*, 
anterior llegó a Palacio, el señor Pre-
sidente de la Bepúblici, procedente 
del Lazareto del Mariel, donde pasó el 
día anterior. , . . 
El Jefe del Estado hizo el viaje a 
bordo del "Hatuey". 
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B a t u r r i l l o 
La Democracia, de Victoria de las 
Tunas, periódico conservador, muy 
adicto al general Menocal y partidario 
del general Montalvo para el futuro 
período presidencial, por crédito mis-
mo del gobierno ha tomado con calor 
el descubrimiento y castigo de los co-
bardes que asesinaron a Enrique Gó-
mez en el camino de Puerto Padre a 
Victoria; hecho infame, artero y pre-
meditado, en que tomaron parte te-
mores de un adúltero y de un estafa-
dor del Estado. 
El hecho parece comprobarse mer-
ced a las pesquisas del jefe de poli-
cía, del sargento Mestre, y de la Ru-
ral,-y de un vigilante, y el Juez ha 
dictado auto de procesamiento sin 
fianza coontra los acusados; según 
• 'La Democracia'', aparentemente 
hombres de confianza de la situación 
política gobernante; en realidad 
matones y carne de patíbulo. 
Es de creer que la ley se cumplirá 
en su día, aunque no con la muerte 
de los asesinos, no obstante las agra-
vantes del hecho; a lo menos que el 
indulto no les ampare dejando buslada 
la vindicta social. El periódico con-
servador que he citado protesta de 
cue ellos hagan alarde do que nada 
les pasará porque tienen influencias 
y padrinos. Los amigos sinceros del 
gobierno le sirven mejor protestando 
del cinismo de criminales, que encu-
briendo hechos repugnantes porque 
los han cometido correligionarios. 
Recojo esta nota porque, como bien 
dice el periódico tunero, muchos 
crímenes así, perpetrados por vileza 
de individuos vengativos, son atribui-
dos, ora a la fuerza pública, ya a 
mandatos de lo alto, por el malicioso 
injustísimo rumor de los impresiona-
bles. Nada más frecuente que oír 
cargos contra los que mandan y ca-
lumnian contra las fuerzas armadas 
por desaparición de vecinos, encuen-
tro de cadáveres en el campo y otros 
casos en que ha obrado sólo la indig-
nidad de un convecino, de un bandi-
do disfrazado ele hombre de bien, de \ 
un cobarde bastante astuto para no ' 
deiar huellas. • ¥ 
Todos estamos obligados a destruir 
esa leyenda desacreditadora y alar 
mante, ajnidando leal y decididamente 
al esclarecimiento de hechos de san-
gre. 
Así se es útil al gobierno y al país. 
* * * 
Y lo mismo con eso de los incen-
dios. El fiscal Vidaurreta, admirado 
amigo mío, pide ocho años de prisión 
e indemnización para el perjudicado, 
contra un individuo que incendió los 
campos de caña de una finca en Me-
lena del Sur, por el solo motivo de 
ser enemigo político el colono de di-
cha, finca. 
He ahí, un incendio de caña, inten-
cional, de origen totalmente ajeno a 
nuestra situación de guerra contra 
los alemanes. Como este ocurren 
muchos. Y de ahí las observaciones 
que suelo hacer a objeto de lograr 
que nuestra prensa no atribuya al es-
pionaje—que bien puede existir en Cu-
ba—los incendios todos no casuales; 
con lo que crean en los Estados Uni-
dtos una leyenda de traición de los 
cubanos y de impotencia de nuestro 
gobierno para cumplir con sus debe-
res de aliado. 
* * « 
Mejor que comentar será publicar 
letra por letra lo que me dice un ami-
go: 
Como los Hermaños de la Doctrina 
Cristiana sostienen un colegio para 
niños pobres en un ángulo del edifi-
cio de Belén, calle de Picota esquina 
a Luz, tanto los profesores como las 
madres y los padres de los nifltfs asis-
tentes ven con gusto cómo el activo 
Capitán del segundo Precinto, señor 
Grave de Peralta, ha metido en cintu-
ra a ciertas mujeres extranjeras que 
hasta ahora habían gozado de influen-
cia para producir impunemente esce-
nas de Impudor en aquella calle, que 
es céntrica, unida a "las Importantes 
de Acosta y Luz, ai fondo del gran Co-
legio de Belén y cerca de la línea de 
tranvía. 
Extirpar el mal de la prostitución 
descarada es un gran bien que las au-
toridades cubanas hacen a las cos-
tumbres, a la niñez y a la patria: por 
eso merecen felicitación el brigadier 
Sanguily y el capitán Grave de Pe-
ralta". 
De toda conformidad con el amigo 
que esto me escribe. 
* * * 
La "Eeyfcta de la Facultad de Le. 
tras y Clenclas', cree honroso para 
ella insertar en su último número, y 
en páginas de preferencia, el elogio 
ce Menéndez Pelayo, eminentísimo 
maestro de las letras españolas, eru-
dición y memorión prodigiosos, fe-
cundidad y talento no superados en 
estos tiempos por escritor alguno. 
El hermoso trabajo fué leído en el 
Ateneo de Santaader por don Carmelo 
de Echegaray, cronista vasco, a quien 
también rinde homenaje justiciero 
la importante revista universitaria 
cubana, porque es historiador con-
cienzudo, digno discípulo de aquel 
insigne maestro. 
En pasada edición del DIARIO co-
mentamos brevemente un libro de 
Don Carmelo Echegaray— De mi tie-
rra vasca—con que me obsequió 
Fuentevilla. De ahí la complacencia 
con que he visto la publicación de 
otra obra intelectual del sabio gui-
puzcoano. 
"Eso de la raza, la religión y el 
idioma—exclaman algunos tontos con 
ínfulas de doctos—es una cansada 
monserga". Y sin embargo para el 
autor insigne de la "Historia de las 
Ideas Estéticas en España" y de "Los 
Heterodoxos Españoles" y de tantos 
otros libros de inmenso mérito, lite-
ratos y críticos de muchas naciones 
grandes tienen admiración profunda, 
y respeto para la raza que puebla las 
regiones septentrionales de España, 
y gusto por el idioma riquísimo y ar-
monioso que tan a la perfección do-
minó Menéndez Pelayo. 
¡La raza, la religión y el idioma! 
Claro: como que sobre ese trípode 
descansa toda la gloria de loa pue-
blos; como que semejantes factores 
1 acen posible y fecunda la civiliza-
ción humana. 
J. N. ARAMBURU. 
A l 1 p o r l O O 
Bañes de Préstamos sobre Joyería 
ímmlm, 111. M 9982. 
Entre Saa Rafael y Sao & ! p e i ~ -
C«829 IDL 
LA DEVOCION DE LA SEMANA DE-
VOTA EN LA IGLESIA DEL CAR-
MELO .—VEDAD O. 
El día 17 se celebró en la iglesia 
del Carmelo la devoción titulada "La 
Semana Devota", de la Virgen del 
Carmen. 
A las ocho a. m. tuvo lugar la mi-
sa de Comunión general, donde gran 
número de asociados lo mismo que 
fieles, se acercaron a la Mesa Euca-
rística. 
Después de la misa de diez se ex-
puso el Santísimo Sacramento, que-
dando expuesto todo el día-
A las cinco y media se verificaron 
los ejercicios del Rosario, Sermón y 
Reserva. 
Predicó el Rdo. P. José Vicente, 
Prior y Director de la Asociación, in-
dicando las prerrogativas del Santo 
Escapulario y las ventajas que obtie-
nen los que lo tienen impuesto. 
Terminó «sta fiesta con la proce-
sión del Santo Escapulario por el 
atrio y jardines del templo. Figura-
ba en la procesión el estandarte que 
para la asociación pintó la bella e in-
teligente señorita Amy Galdós. 
Felicito al P. Prior y Directiva de 
esta floreciente asociación religiosa, 
FIESTA DE LOS PROPIETARIOS 
DEL VEDADO Y PRINCIPE. 
En atenta invitación me participa 
el señor Adolfo Miranda, Presidente 
de la Sección de Recreo de esta aso-
ciación, que el día 20 del presente se 
celebrará la fiesta mensual reglamen-
taria, poniéndose en escena la come-
dia "Amor que pasa", interpretada por 
la compañía de Garrido y terminando 
el acto con una parte bailable a car-
R E G E N E R A D O R V I T A L 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
El mal que aqueja al 99 por 100 de 
los seres humanos no es otro que el 
que se refiere a lá debilidad en el 
cerebro, columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta la saciedad está 
que las personas que abusan de sus 
facultades llegan a debilitarlas a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
Bien se conoce de todo el mundo 
que el "centro nervioso" es lo que su-
fre mas que nada; de ahí que haya 
que fortalecer el cerebro- con substan-
cias capaces de regenerarlos. 
. A propósito de ello, diremos que na-
da mejor para fortalecer el cerebro 
que tomar las Pildoras Trelles de hi-
pofosfitos compuestos. Estas pildoras 
están fabricadas a base de fósforo, 
hierro, potasio y manganeso. 
Las substancias éstay son purísi-
mas y con ellas están fabricadas las 
Pildoras Trelles, que vienen siendo 
gj mismo jarabe de hipofosfitos; poro 
bajo la forma pilular, os decir, en 
forma de pildoras. 
Las Pildoras Trelles tienen una 
ventaja asorabroóa sobre los jarabes 
de hiposfosfitos glicerofosfatos, pues 
están dosificadas científicamente; 
por lo tanto, NO hay peligro a intoxi-
caciones, como sucede con el hipofos-
fitos. Además, las pildoras no se 
descomponen, ni por efecto de la luz 
ni en contacto del aire; ni tiene que 
pensar en las hormigas, coino sucedo 
en los jarabes, a los que acuden pa-
ra comer azúcar. 
Las PíldorasVTrelles, en una pala-
bra, es ei verdadero medicamento 
íel cerebro, pues lo regenera y equi-
libra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recupera ia 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías y farmacias de 




G a m k e t a f 
USAN LOS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración. 
LOS BOTONES NO S E CAEN. 
O J A L E S Y COSTURAS 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
go del maestro Rogelio Barba. 
Prometo mi asistencia, 
MATINEE DEL "TACON JUVENIL" 
Con gran animación y entusiasmo 
se verificó en los frescos y elegantes 
salones de los Propietarios de Medina, 
en G. y 21, un festival (matinée) por 
la entusiasta asociación- Tacón Juve-
ni l . 
A las dos y media dió principio el 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
CALZADO PRAOTIOO PARA 
J ó v e n e s y 
P R A D O , 1 0 7 o = 
programa, que fué selecto y variado. 
La orquesta dirigida por el maestro 
Romeu dejó oir sus acordes hasta las 
seis, en que empezó a desfilar la con-
currencia después de unas horas agrá 
dables. 
Un grupo de encantadoras señori-
tas tomadas al vuelo: 
Josefina Azcano, Margarita Rodrí-
guez, María Fernández, Avelina Fe-
rrer, Antonia Ceigala, María Fernán-
dez, Mercedes Fernández, Rosa Díaz, 
María Vázquez, Mercedes Ortiz, Ana 
Suárez. Aurelia López, Amparo Bala-
guer, Marta Rodríguez, Ana María 
Díaz, Esther Barredo, Francisca Blan-
co, Angélica Torres, Carmen Vega y 
Carmelina Bermúdez. 
Felicito al entusiasta Presidente de 
la sociedad Tacón Juvenil, señor José 
Vega Bascourt, por el éxito de esta 
fiesta. 
LOS JOVENES DEL A. B- C. 
La Directiva de esta progresista so-
ciedad prepara un gran festival para 
el ufa 31, Domingo de Pascua, fiesta 
con que obsequiará a sus asociados 
ei entusiasta presidente señor No-
gueira. 
A su tiempo daremos datos sobre 
ella, que se verificará en los salones 
de Príncipe y Medina, G. y 21. 
L . Blanco. 
e raaon q u i r ú r g i c a 
br i l lan te 
Después de catorce afio« de continuos 
padecimierrtos, a consecuencia de una úl-
cera gástrica, ha sido operado en el Sa-
natorio "Covadonga" del Centro Asturia-
no", el señor Antonio Fernández Arias, 
de 57 años de edad. 
Consistiú dicha operación en una gas-
tro-enterostomia, practicada con relativa 
prontitud y sin ninguna complicación 
post-operatoria, hallándose el paciente a 
los quince días de practicada, eu perío-
do de franca convalecencia, y ya, en la 
actualidad, completamente restablecido. 
La» múltiples atenciones de que fué 
objeto, el exquisito trato y lo delicado de 
la intervención realizada, mueven una vez 
más nuestra pluma, a ruegos del señor 
Fernández Arlas, testimoniando al eminen-
te cirujano doctor José A. Fresno que 
realizó dicha operación, y a su hábil au-
xiliar el doctor Romero, su profundo agra-
decimiento por las muestras de verdadero 
interés observada* y que culminaron en 
tan feliz resultado. 
Asimismo nos ruega el interesado que 
en su nombre demos las gracias a todos 
los empleados del pabellón "Argüelles" 
por el esmero con que ha sido atendido y 
por la manera eficaz con que han sabido 
dar complimiento a las instrucciones re-
cibidas del distinguido facultativo, doc-
tor Fresno 
E l señor Antonio Fernández Arias, an-
tes de venir a Cuba, donde reside ac-
tualmente, fué soldado en Filipinas, ha-
biendo tomado parte en la campaña, es-
poniendo su vida en infinidad de comba-
tes, sufriendo todas las peripecias de 
aquella guerra; pero dice que jamás te-
mió tanto a la muerte como durante el 
corso de su terrible enfiennedad, de la 
cual le ha salvado la reconocida pericia 
de esa gloria de la ciencia médico-qui-
rúrgica que se llama doctor José A . Fres-
no, y aprovecha la oportunidad de que 
en el dia de mañana celebra su fiesta ono-
mástica para expresarle su eterna gra-
titud, deseándole toda clase de felicidades 
y venturas y muchos años de vida para 
bien de la Humanidad, gloria de la Cien-
cia y honra del Centro Asturiano que tiene 
el orgullo de poder contarlo entre los 
.miembros de su Cuerpo Facultativo 
Hacemos nuestras las manifestaciones 
del señor Fernández Arias, felicitando 
también por el doble motivo de sus triun-
fos profesionales y de la celebración de 
su onomástico, a nuestro distinguido ami-




por consigruíente m tapo^ 
los regales, y para ^ 
éstos, nada mejor ^ 
"Bosque de BoloAJa* obis 
bo 74. Esta gran JusroetJñ 
y efectos de plata alein¿¿< 
de primera calidad, ha red 
Mdo gran surtido de Jug^ 
tes finos. En arífcnlos pig, 
teados, sorprendentes noíe. 
dades, propiamente para re. 
galo, tanto para caballeros 
como para señoras. Las ^ 
lidades de estos plateados 
son garantizadas por rau. 
chos años. Se pueden grabad 
como si fuera plata para, 
Gran surtido de cubiertos 
de mesa. 
ípregmteis j 
J. Franco A.—Si es usted un jo-
ven de 16 años de edad, aficionado al 
estudio y no necesita apurarse para 
cubrir sus necesidades, es usted el 
hombre más dichoso. Estudie usted 
más, y no se precipite, y espere cinco 
o seis años más y hará usted algo 
de provecho, si tiene usted verdadera 
vocación, es decir, si se consagra 
usted al estudio con preferencia a to-
do. 
Un guajiro.—Un tanque cilindrico, 
cuyas medidas interiores son 2'67 me-
tros de diámetro por 3 metros de al-
tura tiene una capacidad de 16,61 me-
tros cúbicos. Unos dieciséis y medio. 
Mignelito A.—Hay en Cuba muchos 
más hombres ocupados en la industria 
del azúcar que en la del tabaco. 
Manuel P.—¿El lenguaje tiene ori-
gen divino o humano? Creo que es 
de origen divino porque es obra de la 
Naturaleza, la cual.es obra de Dios. 
S. Fraga.—Se puede decir Tras-
atlántico, aunque la L sea líquida y la 
T sea licuante. No sé qué inconve-
niente ha de haber en ello. 
Un necio empedernido.1—Las voces 
derivadas de la palabra cómico, pue-
den ser: comicidad y comiquería, aun-
que ni uno ni otro me parece acepta-
ble, y aún menos los otros. Puede de-
cirse bendito y bendecido. Ambos par-
ticipios están en uso. Según varias 
teorías en boga, la Tierra, los demás 
planetas y hasta los soles se van en-
friando con el tiempo. Eso advierte 
que en un principiA^ nuestro planeta 
fué más cálido que abora. Pero usted 
ha leído que en antiguas edades geo-
lógicas existía en Europa el reno, un 
animal que solo vive en las regiones 
polares, lo cual no se compagina con 
el hecho de ser antes la tierra más 
cálida que ahora. Pues ello lo ex-
plica la Geología perfectamente. En 
ciertas épocas primitivas hubo va-
rios períodos glaciales en que los in-
viernos eran crudísimos y los veranos 
también muy fríos. De esos períodos 
glaciales hay fuertes huellas en el 
hemisferio norte y en el del sur. Se 
cree fueron causados por las varia-
ciones de excentricidad en la órbi-
ta de la Tierra, y suceden por perío-
dos de cien mil a quinientos mil años 
alternando las épocas de frío en am-
bos hemisferios. Eso es largo de con-
tar; pero con lo dicho se explica lo de 
la presencia del reno en países que 
hoy son relativamente cálidos. 
Una española.—"L'Intermediare des 
Chercheurs" responde de la manera 
siguiente a esta pregunta: ¿Cuál es 
la lengua que tiene más palabras? 
Es generalmente admitido que 5,000 
vocablos bastan para las necesidades 
usuales; un vocabulario de un es-
critor no excede mucho de esta ci-
fra; con 7,000 palabras, se qonoce una 
lengua a fondo. 
Según Brachet, el número de las 
palabras francesas en el diccionario 
de la Academia es de 27,000, de las 
cuales 6,000 son primitivas. El diccio-
nario de Litré contiene próximamente 
66,000 palabras 
Conforme un estudio antiguo de 
Johnson, la lengua inglesa compren-
dería 15,000 palabras; pero Thom-
mery ha hecho un trabajo análogo, 
según el cual el Inglés de hoy tiene 
87,000. El diccionario ordinario ale-
mán está formado aproximadamente 
de 42,000 palabras. 
El español tiene próximamente 52 
mil. 
El chino está compuesto de 41,000 
palabras, contenidas en un dicciona-
rio imperial del siglo X V I I I . 
El árabe se compone de 30,000 pa-
labras; sin embargo, es una lengua 
muy rica, comparada con la hebrea 
la más pobre de todas las lenguas 
Según los cálculos del "InterniN 
dlare", la lengua más rica es ia 
glesa, después la francesa, en seguuT 
la española, la alemana, la china etei 
No obstante, yo creo muy difídr 
' aclarar esa cuestión porque en el leu. 
guaje moderno hay muchísimas palal 
bras comunes a todos esos idiomas c'l 
vilizados; palabras general tomadas 
del latín y del griego que no pertena-
oen a ninguno de los idiomas moder-
nos. Un diccionario español cualquie-
ra, el Calleja, por ejemplo, tiene 60,000 
palabras y no lleva ni la mitad de'las 
que contiene el Enciclopédico de Moa-
tañer y Simón. 
Ramiro Rey.—No hace mucho con< 
testé en esta sección que John "Wj. 
llard es nacido en Tejas, Estados 
Unidos, y que el nombre que osten-
ta es su verdadero nombre. 
Jacinto R»—Las Islas Canarias fue-
ron descubiertas por unos marinos 
catalanes y genoveses en 1345; pero 
de mucho antes se tenía noticia de 
ellas; pues el emperador romano Mar-
co Aurelio menciona las islas Afor-
tunadas en su libro Décimo, párrafo 
VIH. 
Facundo.—Pregunta usted por qué 
ia palabra espectáculo se escribe con 
ese; y la palabra expectación, que pa-
rece tener el mismo origen, se escribí 
con equis. Pues debe de ser porque la 
primera de dichas palabras viene del 
latín speculum (espejo) o spectare 
(mirar); y la otra viene de exepecta-
re (esperar) porque el que se halla 
en expectación, espera ver el resulta-
do o el efecto de una cosa. 
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P o l v o s d e l 
DE PARIS 
Es Necesario Limpiar El 
stómago 
Todo lo que comemos pasa al estóma-
go, donde inmediatamente comienza el 
proceso de la digestión, o sea la con-
versión del alimento en los diferentes 
fluidos vital-es, separándolos de la masa 
fecal. Si se retiene ésta, los resultados 
serán funestos. L a masa fecal tiene que 
eliminarse de alguna manera, pues, que 
su estancamiento ocasionará, dispepsia, 
indiprestión, agruras, eructos, dolores de 
vientre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrtght, las genuinas fabricadas 
por Wright's Indian Vegetable Pi l i Co., 
de 372 Pearl St., Nevr York. N. Y . , to-
madas en dosis apropiadas eliminarán 
las heces, ayudarán el proceso digesti-
vo y lo que es más importante, no de-
jarán estreñimiento después de surtir 
su efecto, pues que en su composición 
no entran más que substancias vegetales. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor TVright, limpian completamente el es-
t ó n a g o y lo dejan en condiciones asép-
ticas, libre de venenos e Impurezas. 
SOLÍS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REÍLLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados./ 
Cajas Grandes 





los dias en el to- r̂-
cador • 
L A G R I P P 5 
T o d a s las c lases sociales e 
plean p a r a c o m b a t i r l a m p i f / " ^ 
te el P E C T O R A L VIRGINIA 
B O N A R T , L A S PASTIL1^. 
DEL DR. R O U X O EL * „ jgs 
R A L D E L A R R A Z A B A U e" ^ 
d i s t i n t a s f o r m a s que se pr*^ 
y con é x i t o seguro e mían • ^ 
D e v e n t a en droguerías y 
R i e l a 99. 
Anuncie sus F R C H ^ ^ , yj. 
MENTICÍOS entre el texto 
da Domést ica de nuestro " ^ A ' 
DIOSO NUMERO EXTRAOR^ 
RÍO próximo 
AÑO LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1916. PAGINA TRES. 
en 
M A N I F I E S T O S 
.,TrnrqTO l(j73: vapor americano'-\V. 
MANIFIBSJ£¿' Browne procedente de 
^ i U t ó , c o g n a d o a W. H. Smith. 
VlVEGfrcf:a Ca.: 250 sacos frijoles. 
í e s t l e ^ y 1 ^ ^ 1 1 ^ : 6,190 cajas 39 ata-
d08- lCastafio: 295 fardos tasajo del vapor 
•Waccuta. 
Colomer: 10 cajas éter. Majo J ^OÍ ltí buUoti drogas. 
§ Plüar: 2 cajas esencias. 
^l^Fe^ofrsf n cajas fósforos 5 tambo-
^ ^ a ^ r S i ' y 8 ^ : 22 bultos a c 
cesorios :iuto.Cubana (le Jarcia. ^ pa_ 
Comra" 
^to^rc": : 127 barrí 
gŜ  126 fardos sacos v Íw>^F1íd 1 menos 





au,t»0' v Ta • 11 id id 1 menos. 
V' k r • 75 cilindros amoouiaco. 
ta Hispano Cubana: 12 bultos acceso-
rÍWe3tUtlndia Oil Kefg Company 215 tam-
b S c e i t e , 2(W<W cajas petróleo S.ütO 
w f e l d V i d e Tradin: 200 cajas gasoli-
na 2.500 cajas aceite. 
u / p Tí • 43 tubos. 
sóc edad" Industrial de Cuba: 100 cajas 
4 » ^ V " ^ cajas gasoli-
naíavin y Hnoe: 15 fardos paja. 
Garda y Maduro: lü bultos lo^a. 
M Humara: 5 la lü. 
P Alvarez: 1 casco ídem. 
(i Pedro Arias y Ca.: 3 id id. 
•v Ibarra 4 Id id 1 caja cubiertos. 
G- bullo: 107 barriles ceniza. 
' f e T T c t . 1 : 1 caja cadenas 1 id cu-
biertos, 75 tubos. 
j A : 339 id. 
Arellano Ca. : 83 id. 
Bilis Uros: 347 id. 
10 Kemctrla 2 cajas machetes. 
Cárin García yy Ca.: 10 bultos plan-Mya* 1 caia cubiertos. 
írellano y Ca.: 4 cascos azadas. 
j M Pelaez: 1 fardo algodón 1 casco 
l0T Fernández y Ca.: 7 cajas pasadores. 
vi Clavarrieta: 2 cascos loza. 
Corostiza Barañano y Ca. : 1 bulto mor-
t^ros 1 id esmeril 1 id tacos 1 id hoces. 
himnos de Arriba 3 cascos ollas. 
Icente Presay Ca.: 20 cajas ladrillos. 
04 bultos rotelares. ¿ • 
H Abril: 1 bulto oronales, 1 id an-
zuelos. 
^ l i v u S t a y Gutiérrez: .! caja tejidos. 
M. Martfneñ y Ca.: 2 id id 
Huerta v C. CifuenteCa.: 5 id id. 
Pumarie'ga García y Ca.: 3 cajas en-
CHf'lsaaf-: 1 id id, 1 idtejidos 
Uodríguez González y Ca. : 9 id la. 
Castaños Galíndez y Ca.: i_ id id. 
Sus de Vega y Ca,. 2 idpauuelos. 
Fernández y Ca.: 3 id tejidos. 
Díaz Granda y Ca.: 0 id id. 
Gómez Piélago Ca.: 2 id id. 
Cuban Industrial 3 id tela impermea-
bles. . . . „ , 
B. Ortíz 2 idtejidos. 
Bango Huo y Ca.: 1 id id 
González Víllareno Ca.: 1 id id. 
Huerta Cifente y Ca.: 1 id id. 
E M. Pulido: 3 id id. 
García Tuñ/m y Ca.: 2 id id. 
Prendes y Paradela: 1 id id. 
Prieto García y Ca.: 2 id id. 
Alvaró v Hno y Ca.: 1 id id. 
Cobo Basoa y Ca.: 4 id id 
Gutierres Cano y Ca.: 8 ^ id. 
Martínez Castro y Ca.: 1 id jabón 2 id 
encajes. 
II. García Ca . : 1 id tejidos. 
L . Martínez 1 id id. 
López Villamil Ca.: 2 id id. 
B Pardias 2 id id. 
• Izaulrro Mcnéndez y Ca.: 4 id id 
J Corvino: 1 id id. 
K. K. Campa 3 id id. 
F. López 1 id id. 
S Carballo: 1 id orquillas. 
R. Perkins y Ca. : 11 id algodón. 
Soiís Entrialgo Ca.: 0 id tejidos. 
Sbnos de Gómez Mena y Ca.: 11 id id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
Sánchez Hno: 1 Id id. 
Valdés Inclan y Ca.: 5 id id. 
M. García Ca.: 5 id id. 
M. Campa y Ca.: 5 id id. 
Alvarez Menéndez Ca. : 1 id id. 
Pamuño y Ca.: 1 id id. 
Santeiro Alvarez y Ca.: 1 id id. 
A. García: 3 id id. 
Montalvo y Carral: 2 id id. 
J C Rodríguez Ca.: 6 id id. 
Díaz y Linaza: 3 id id 1 id polvos. 
Menéndez Rodríguez y Ca. : 1 caja en-
cajes 1 Id agujas. 
MANIFI10STO l,b-74 vapor danés L . 
P. Holmblad" capitán Tramp procedente 
de New York, consignado a Munsónb. 
American Tradiug Company : 10, 000 ba-
rriles cemento. - , „ . . 
Compañía Comercial de Cuba: 3,000 id 
Id. 
MANIFIESTO: 1,675 Ferry-boat ame-
ricano " J . R. Parrot" capitán proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Branner. 
F . A, Ley: 570 sacos almidón. 
MISCELANEAS 
A. M. Gonzálejs Uno: 1 huacal mue-
bles 133 bultos marcos. 
M Caldó y Ca. : (Cárdenas) 27 barri-
les barro 21,000 ladrillos. 
A. Fescher: 300 barriles yeso. 
R. J . D. Om y Ca.: 1,995 piezas as-
bestos. 
Sugar Pruducts Company: 3 bultos tan-
flues del viaje anterior. 
Havana ElectricRy P. L . Ca . : 349 bul-
tos materiales. 
Hershey Corporation: 232 bultos metal. 
Central Lugareño: 20 bultos carros y 
accesorios. 
A. Alducln: (Cienffuegos) 200 sacos tal-
co . 
Central Cumagua: 362 bultos maquina-
ria. 
G. Revuelta: (Cárdenas) 200 atados plan 
chas. _ 
Olachoa Sdiárez y C a . : (Clárdenas) 
atados hierro. 
P. Castaño: 7,322 piezas maderas Cien-
fuegos). 
Garriga Ca.: (Cárdenas) 99 id id. 
MANIFIESTO 1,076.—Vapor cubano L A 
FR, capitán Fernández, procedente de 
Progreso, consignado a la Empresa Na-
viera. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1,677.—Vapor cubano 
SAiViTAGO L)E CCBA, capitán JUome-
ttecn, procedente de Puerto Rico y es-
cala, consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba 
L E P U E R T O RICO 
B. Liddtig: 1 caja películas. 
Crusellas y Co: 3 barriles aceite, 4 id 
grasa. 
L. Rodríguez: 475 sacos café, 10 en 
duda. 
Vergara y Co: 135 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 600 id id. 
C. Usategui y Co: 200 id id. 
Suero y Co: 200 id id. 
Sobrinos de Portillo: 100 id id. 
PARA CA1BARIEN 
Rodríguez y Viña: lüQ sacos café. 
Portú Hno": 100 id id. 
D E AGUADILLA 
P. Inclán y Co: 100 sacos café. 
P.: 300 Id id. 
Suáiez Co: 200 id id. 
Sobrinos de Bea y Co (Matanzas) : 150 
ídem Idem. 
Fchevarri Hno: 100 id id. 
Suero y Co: 371 id id. 
„ PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 150 sacos café. 
PARA CARDENAS 
Menéndez Co: 200 sacos café. 
PARA MATANZAS 
Cosió y Rossio: 25 sacos café. 
A. Amezagá y Co: 75 id id. 
SUveira Linares Co: 125 id id. 
T m D E MAYAGUEZ 
J- M. Rodríguez: 64 sacos café. 
« . Suárez y Co! 135 id id. 
J - Balcells Co: 30 id id. 
~ Carral y Co: 65 id id. 
- C : 100 id id. 
50 id id. 
75 id id 
3, Aspra y Co: 200 id id. 
Galban Lobo y Co: 75 id id. 
suero y «Co: 312 id id. 
.barraqué Maciá Co: 30 id id. 
González y Suárez: 135 id id. 
^ C . : 50 id id. 
PARA MANZANILLO 
-nuniz Fernández Co: 50 sacos café. 
^ D E PONCE 
^arraque Maciá y Co: 619 sacos café. 
•(i M. Rodríguez: 10 Oid id. 
Munlz y Co; 10O id id. 
pascuas y García: 200 id id. 
?*arquette y Rocaberti: 224 id 
V , 20 Oid id. 
^ ¡ruf Linare8 
C: 200 'id id. 
° » « o y Co: 100 id id. 
^ id ^ Liuare8 y Co 
A- M.:'l51 id id 
(íarn. •.FARA CÍENFUEGOE 
sarcia Hno: 40 sacos calé 
,. PARA MANZAMLU) 
• casáis: 7 cajas esencias. 
F . x PARA CAIBAR1EN 
8 íí?P«z: 25 sacos café. 
0- Miranda; 50 id id 
, PARA MATANZAS 
• Ameza^a y Co : 55 sacos café 
vosio y Rossio; 2S id id 
id. 
y Co (Matanzas) 
(Matanzas) 
E l regadío, fertiliza los campos. 
El cabello es como una planta; regándolo diariamente con 
T R I C O F E R O DE B A R R Y 
Se aumentará, crecerá brillante, 
sedoso, abundante. 
Destruye la caspa. 
Perfuma 
Exquisitamente. 
Va D i a 
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"Recorte este anuncio, únalo al anterior. Tendrá derecho a un regalo del Trkófero de Barry." 
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CAIDA CASUDAL 
Al caer casualmente en su domicilio, 
el menor Gilberto Elocegui Barrios, de 
dos años y vecino de San Rafael 70, 
sufrió una herida contusa en el arco su-
perciliar derecho, leve. 
E l doctor Polanco lo asistí óen el se-
gundo centro de socorros. 
INSULTOS 
Ana Sandoval, de 75 años, lavandera 
y vecina de la Avenida de la República 
201, denunció ante la Quinta Estación 
de policía a José Inés Mesa, chauffeur y 
vecino de San Nicolás 2. 
Lo acusa de haberla insultado en Ave-
nida de Italia y Trocadero, cosa qu enie-
ga el acusado. 
ESCANDALO Y L E S I O N E S 
Los vigilantes números 270, A. Pérez 
y 719, B. Borduy, detuvieron ayer a 
Jesús Mena Revelo, .vecino de Ñeptuno 
31; Ramón Martínez Barbosa, de Indus-
tria 88 y Vitalia Hernández González, de 
igual domicilio. 
Los acusa de promover escándalo en 
Industria 82. 
Mena dice que al visitar a Vitalia fué 
agredido por Martínez, quien le rompió 
las gafas, que aprecia en 32 pesos. Los 
espejuelos se le ocuparon luego intac-
tos en el bolsillo. 
E n el acta levantada por la Tercera 
Estación se hacen constar los pésimos i 
antecedetnes de Martínez. 
Todos ingresaron en el Vivac. 
D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
E l argento Zuazo y el vigilante 289. C. 
Sánchez, arrestaron ayer a los menores 
Eduardo Cartillo Evora, de 16 años y ce-
cino de Peñalver 101, y Francisco Cur-
co Carrion, de Igual edad y vecino de 
Xiquel 3. 
E l sargento los sorprendió encarama-
do uno sobre otro en el momento en que 
acababan de sustraer un bombillo de 100 
bujías en el portal de la casa número 
27 de la Avenida de Italia. 
Fueron enviados al Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y MALTRATO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Barroso de hipere-
mia en la región geniana izquierda, el 
menor Tomás Vento Barre!, de 9 años 
y vecino de Ambistad 26. 
Acusa a Juan Johens, americano y ve-
cino de Colón y Crespo, de haberle dado 
Tina bofetada sin motivo. 
E l acusado se hallaba en estado de 
embriaguez y fué enviado al Vivac. 
MALTRATO 
Él doctor Scull asistió ayer tai'd» en 
el primer centro de socorros a Víctor 
Petíroso y Pedroso. vecino de Manrique 
42, de contusiones dleves en la cara. 
Acusa a Gonzalo Valdés Espinosa, de 
San Rafael 145, de haberlo golpeado, 
por competencia en la venta de perió-
dicos cosa que el acusado niega. 
D E 
V ^ D I A , 
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HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien curados, 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S , H A L L S , Etc . , E tc . 
llosas siempre 
» wen eKistencia, 
listas para env íos . Las ó r d e n e s del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvi l de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
LLE A Y 37, I I T I C O n r m A C n T E L E F O N O : 
F-1218 VEDADO , S . e n C 
allalfa (315 menos 
PARA CA1BARIEN 
Rodríguez Viña: ;UX) socos harina. 
Grace" 1U0|3 manteca, 500 sacos avena. 
PARA BAÑES 
Muñiz y Co: 2 cajas frutas. 
E F. Gutiérrez Hno: 2 id id. 
PARA SAGI A 
Llano Hno: 3 cajas calzado. 
Grace: li4|3 manteca. 
PAUA PUERTO P A E U E 
Departamento Comercial: 100 cajas fru-
tas. 
Andreu y Co: 14 oíd id. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
Waldenbert Co: 7 bultos proviclones y 
bombillos. 
PARA VITA 
F . López' 25 cajas frutas. 
PARA MATANZAS 
M Pita Vil la: 3 cujas dulces. 
Sobrinos de Bea y Co: 1 caja accesorios 
auto, 170 sacos frijol. 
Y : 175 sacos harina. 
Compañía Panifícadora: 350 id Id. 
A Amenazaga y Co: 150 id frijol. 
Silveira Linares Co: 128 id id, 325 ca-
jas frutas. 
F . Díaz Co: 55 id id. 
J Pirez Blanco: 70 id id. 
PARA CARDENAS 
S Echevarría Co: 100 sacos frijol. 
S.' Co: 50 id id. 
PARA MANZANILLO 
Valcálcer y Texido: 1,000 sacos harina. 
MANIFIESTO 1,079.—Goleta americana 
MAND H. D U D L E Y , capitán , capitán 
Blshup, procedente de Pensacola, consig-
nado a Lykes Bros. 
A González Co: 2.S3 piezas maderas. 
National Mafg.: 34,.,í7() id id. 
RELIGIOSAS. Hoy: Ejercicios en 
Belén y el Pilar y Salve solemnísima 
al oscurecer en San Felipe. Mañana, 
gran fiesta a San José en Belén, la 
Merced, San Felipe, San Francisco, 
Monserrate, el Angel, Jesús María, 
la Caridad y otros templos. Princi-
pian los Nueve Martes de San Anto-
nio en Belén, San Francisco y el An-
gel. El Circular en San Nicolás. 
Para libros de devoción, rosarios, 
medallas, crucifijos, estampas, esca-
pularios e imágenes de talla y vesti-
das, la casa de S. Ramos Alonso, O' 
Reilly 91. 
SOCIALES. Días. Hoy los celebran 
los Gabrieles y Gabrielas. Entre los 
primeros está mi queridísimo amigo 
y cofrade Gabriel Blanco, cronista 
religioso del DIARIO, católico fer-
viente, gran admirador del arte que 
Ros y Novoa ponen en sus finos 
muebles de Gallano y San José; hom-
bre que no tome café si no es Flor 
de Tibes, ni fuma si no es buen taba-
co; que se perece por las viuditas... 
de El Bombero, las pastas de moda 
(Galiano 120), y, en fin, un amante 
do las buenas lecturas y de los bue-
nos libros, que, con certero olfato, 
busca y encuentra siempre en la l i -
brería Cervantes, (Galiano y Ñeptu-
no). Tenga el amigo un día felicísi-
mo y reciba un abrazo apretadísimo, 
(dicho sea sin pnimo de versificar"». 
—Alcaldada. Sí, r.eñores, alcaldada. 
Eso fué la fiesta de ayer. El doctor 
Varona Suárez abusó de su buen 
corazón, de su amor a los niños, da 
su caridad para con los pobres, de la 
autoridad, en fin que tie.ne y se le re-
conoce por todos como Alcalde bue-
no y magnánimo. La alcaldada con-
sistió en revolver la ciudad de alto a 
bajo, en sacarnos a todos de quicio 
y en armar una verdadera revolución 
social en la capital de la República. 
Loado sea Dios, y "si esto es guerra, 
que no haya paz". 
I)E TODO TJX POCO. Continúan las 
exposiciones artísticas en la Habana. 
Mañana se ahren dos, nada menos: 
una, la llamada de los Aliados, en el 
Centro Gallego, patrocinada por el 
señor Ministro de Francia, y otra, la 
Exposición Monturiol, en el Centro 
de Dependientes, y cuyo jrernlssage 
es esta noche. Como si esto fuera po-
co, La Bomba en sus "vidrieras" de la 
Manzana de Gómez, expone modelos 
elegantísimos de calzado para caba-
lleros y jóvenes de cordobán y de 
piel de caballo. (El calzado, no los 
individuos es el do niel ele caballo 
y cordobán). La joyería El Gallo, de 
01;rapía y Habana, ocha el resto tam-
1 ién en sus aparadores, exponiendo 
preciosidades mil para Josefinas 
Pepes y Lolas, y exponiendo con elle 
nuestro bolsillo muy seriamente. La 
Copa, por no ser menos, brinda, en 
Neptuno 15, ta; cúmulo de liud?s 
cosas, en loza y cristalería, en vaji-
llas y cub'artos y en obietos artísti-
toc nara regalo, nue no hay más Mué 
pedir. Y, ñor último, dentro de i*nos 
dias, el público habanero... y el cx-
trabanero también, contemplarán con 
deleite la primer gran, farmacia que 
al estilo americano se abre en la ciu-





La más refinada coquetería, preside el 
corte, confección y adorno de nuestros 
= modelos de camisones, camisas de = 
dormir, pantalones y cubrecorsés, que 
importamos constantemente de París. 
Nuestras habilitaciones para novias. 
- son un encanto. = = = = = 
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será el nido de mi vida hasta que la 
vida acabe; la inauguro el domingo. 
¿Quiere usted venir? Le advierto que 
por delante va Dios a bendecirla; poi-
que sin la bendición de Dios no hay 
hogar cristiano posible. ¿Vendrá us-
ted? Reparto Almendares; calle 13; 
entre la 11 y la 13. Hasta mañana." 
Y esta mañana era ayer y ayer era 
el domingo inaugural. Llegamos al 
reparto, seguimos a Dios, que repre-
sentado por el P. Ramón, regó con los 
dones de su gracia divina el nuevo 
nido del señor valdés; su dueño nos 
recibió con un abrazo en el cual puso 
toda la cortesanía de los corazones as-
tures; su dama, la señora bondado-
sa Rosa Cobo de Valdés. tuvo para 
m{ un saludo cordial; su hija Maru-
ja, linda como una princesa, me de-
dicó una sonrisa llena de gracia. El 
romanticismo de Pepe había mentido 
como mienten gentilmente todos los 
romanticismos. Aquello no era, una 
casa; aquello es una villa muy blanca, 
muy cómoda, muy elegante; llama co-
mo una paloma blanac, dorada por el 
sol, arrullada por la brisa, lodeada 
por los jardines y perfumda por sus 
flores; allá abajo la mar entonando 
su canción eterna; allí arriba la 
montaña escoronada por los caseríos 
vacilantes en el oro de la tárde. Y 
sus puertas la fe de sus dueños en 
este título "Villa San José". Algo que 
rememora a Luarca la villa primoro-
sa que se ríe de los rugidos del Can-
tábrico. Algo disno del espíritu aris-
tocrático de este respetable don Pe-
pe. 
Tras de la bendición una fiesta 
inaugural, íntima, graciosa, de encan-
to. Damas bellas y arrogantes como 
flores, las amigas de doña Rosa; da-
mitas lindas como los claveles, las 
amiguitas de Maruja; niños, jóvenes 
y vieyos, los amigos numerosos del 
gran burgués. Luego flores, canciló-
nes, obsequis muy edlicados y sorbos 
de oro y de espuma de la sidra de El 
Gaitero; horas de amor, de cantar, de 
gracia, de felicidad; horas que se 
fueron como se van las nubes; horas 
que terminaron cuando el sol se des-
pidió de la mar con un beso de oro 
y los caseríos blancos se esfumaron 
en el gris de la noche que llegaba. 
Hogar feliz el de don José Valdés. 
Hogar feliz porque es hogar cristia-
no. 
DON FERNANDO. 
A c a b ó e l M c u m a 
Ese ha sido el efecto del empleo del 
antirreumático del doctor Rusel! Huret 
de Filadelfia. acabar el reuma, poro.ue 
ha hecho eliminar el ácido Vírico al reu-
mático y limpiando su sangre de ese dá-
fiino elemento, le permite moverse cuan-
to quiere sin que sus huesos se quejen 
del agudo dolor característico del reuma. 
A. 
e n e 
l e m 
José Macau: 2 id id. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal: 55 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
H\. Astorqui y Co: 947 sacos habichue-
las (5 menos.) 
MANIFIESTO 1,670.—Vapor americano 
METAPAN, capitán Spencer, procedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 600 cajas macarrón. 
C. Cartaya: 100 cajas sardinas. 
Y . : sacos harina 
T. I. C. : 100 Id id 
Tirso Ksquerro: 6 Oid'id 
R A: « Oid id 
P : 40 id Id. 
-A. Oldstein: 100 cajas huevos. 
R. G . : Torres Co: 25 cajas dulces. 
Estevanez y García: SOO sacos frijol. 
E . Rowman: 30 barriles alquitrán. 
Ortega Fernández: 16 id id 
No marca: 000 sacos fríjol ' 
H. T. C . : 600 id id, 4 men¿s. 
00 T 0 c r Company: 15 barriles jamón, 
20 id. S atados. 500 cujas «alchichas í 
cajas accesorios eléctricos, 990 sacos ¿al, 
1 monos. 
B. número 3.: 250 sacos avena 
B. numero 4.: 500 id id 
Ponts Restoy Co: 33 :caja3 frutas. 825 
Id conservas, 1 menos 
R. Torregrosa: 200 id id. 
R. Suárez Co: 350 sacos harina. 
Lozano y La Torre: 350 cajas frntas. 
K. Palacio: ,2.080 sacos avena, 903 pa-
cas heno. (201 menos.) 
Mestre y Macahado: 071 id id. (219 
menos. 2.000 sacos avena. 
Kent y Eilngsbury ; 2̂0 sa)cos afrecho. 
Morris y Co: 344 huacales manteen del 
viaje anterior. 
MISCELANEAS 
C. R. Caruso: 1 caja calzado. 
R. Bellas: 5 id id 
R. Martínez: 2 id id. 
Rosa Fernández y Co: 5 id id. 
Martínez Castro Co: 4 Id paraguas. 
5. Benejam: 1 id id. 
V. G. Mendoza: 5 fardos algodón, 40 
ruedas, 20 ejes, lea ja grampas. 
India: 558 tardos sacos vacíos. 
Alvarez Barajón y Co: 2 cajas para-
guas. 
F. Blanco: 2 id id. 
. F . W. : 5,199 piezas maderas. 
PARA CIENFUEGOS 
Colonial Sngar Co: 319 sacos guisan-
tes. 
. M. C . : 200 id arroz. 
A. G. Ramos: 221 id id. 
Morris Company: 700|3 manteca, 1O0 
menos. 
M. TrellPs: 200 atados cortes. 
Izarraga Alvarez Co: 200 sacos fríjol. 
6. B; Y. V . : 155 id arroz. 
Calrtwell Cuervo Co: 535 id harina de 
El viernes 15 del actual se ha ve-
rificado en el Colegio de Ursulinas, 
la conmovedora ceremonia de imponer 
las medallas de la Congregación de 
San José del templo de Bején, a las 
alumnas del mencionado plantel, que 
han ingresado en la Congregación, 
quedando así bajo la custodia del más 
excelso de todos los maestros, pues 
to que tuvo por discípulo al Hijo de 
Dios 
Ofició el Director de la Congrega-
ción R. P. Amallo Morán, S. J. Con 
tal plausible motivo se ha celebrado 
una hermosísima fiesta. 
El sábado 16 celebró Misa de Co-
munión general y junta general la 
referida Congregación, en Belén. 
Ofició en el primer acto, el Pbro 
Caipellán del templo, R. P. Somosa, y 
en el segundo, el Director. 
Ambas se vieron muy concurridas. 
Hoy concluye la festividad de los 
Siete Domingos. 
El martes, 19, grandiosa función a 
San José. 
H o a a r e s f e l i c e s 
VILLA SAN JOSE 
Este don José Valdés, el Presidente 
de Honor de la Asociación de Depen-
dientes, a pesar de ser una persona 
respetable y un amable burgués, es 
un romántico encantador. Y lo es por 
que nació en Luarca, una vila primo-
rosa que se asoma al Cantábrico pa-
ra reírse de sus trágicos rugidos. Lo 
es como lo soy yo, como lo son todos 
los asturianos; que hombre de mon-
taña, de pradera florida o ele costa 
brava que no sueñe, mal año pa él. 
Tlacr algunos días nos escribió una i 
carta más alegre que una mañana de i 
primavera. Como niño con zapatoá | 
nuevos me dice; compré un terreni-1 
to. fabriqué en é.l la panera gentil quej 
¡ A h o r a ! e s e l m o m e n t o 
d e v i s i t a r 
L a C a s a l o s N i ñ o s 
P u e d e a p r o v e c h a r n u e s t r a l i q u i d a -
c i ó n d e f i n d e t e m p o r a d a . 
i i 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Matas Advertislng Ag-encj- 1-2985. 
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E n l a s C a r r e r a s 
¡Qué cruel la lluvia! 
Cayó ayer en el hipódromo, recia y 
violentamente, después de la segunda 
carrera. 
El grand stand sufrió de tal modo 
sus efectos que se produjo entre el 
público una dispersión completa. 
Llegaba el agua a los palcos. 
Hubo necesidad de correr a guare-
cerse en la planta baja de la glorieta. 
Y aunque resintiéndose en algunos 
detalles, como en el Handicap San 
Patricio, que se redujeron los conten-
dientes la fiesta hípica prosiguió fiel 
al programa en todas sus partes. 
Haré mención primeramente entre la 
concurrencia de la señora María Herre-
ra Viuda de Seva, a la que veíase en 
el palco presidencial con Georgina, la 
encantadora Georgina Menocal, hija 
del Primer Magistrado de la Repúbli-
ca. 
Mrs. Morgan, la distinguida esposa 
del Comisionado de Subsistencias, es-
taba en un palco. 
Graziella Cabrera de Ortíz, María 
Usabiaga de Barrueco e Isolina Col-
menares de Vizoso descollando las I 
tres airosamente entre lo más selecto 
del concurso. 
Mrs. Steinhart. 
Un grupo de señoras, todas jóve-
nes, todas bellas, formado por Gra-
ziella Echevarría de Alvarado, Rosita 
Cadaval de Reyneri, Josefina Barra-
qué de Sabatés, Panchita Suárez Mu-
rías de Solo, Herminia Dolz de Alva-
rado, Lolita Recio de Goitizolo, Di-
vina Rodríguez Bautista de Muxó, 
Margot Saez Medina de Palma, Sarah 
Gutiérrez Leé de Landa, Calmita Ro-
dríguez Campa de Maribona y Vir-
ginia Steinhofer. 
Celí Sarrá de Averhoff, Teté Rp-
belín de Torruella y Alicia Terry de 
Backer. 
Mrs. Harían, la distinguida esposa 
del Cónsul del Perú, y la del Cónsul 
de Portugal, Teresa E. de Pantin. 
Margarita Reyneri de García Vélez, 
Julie Tabernilla de González, Conchi-
ta de la Torre de Morales, Angelina 
Blanco de Corujo, Esther Seiglie de 
Ferrer, Mercedes Lezama de Arguelles^ 
Elsa Pensó de Sénior, Aurora Corujo 
de Porto, Glafira Piar de Suárez e 
Isolina Cuervo de Fernández. 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, la joven e interesante dama, 
resaltando entre la concurrencia. 
María Luisa Giralt de Martínez 
Díaz, Angeles Mesa de Hernández, 
Adela Blanco Viuda de Dolz, Tere-
sa Carrizoza de Robelín, Blanche Z. 
de Baralt, Candita Saavedra de Pala-
cio, María Ayala de Cabarrocas, . . 
Y una distinguida dama mejicana 
que se ha captado grandes simpatías 
en la sociedad habanera. 
¿Cuál otra que la buena y carita-
tiva Esperanza Alcócer de Capilla? 
Mme La Tour en un palco. 
La gentil francesita descollaba, con 
un lindo chapean, en uno de los pal-
cos de la glorieta. 
Y siempre interesante, atrayendo 
hacia su esbelta y fina figura la aten-
ción general, la enlutadita Vernon 
Castle. 
No falta a las carreras. 
Ni tampoco en la Playa durante las 
últimas horas de la tarde. 
Un grupo de señoritas. 
Marta Tabernilla, Florence Stein-
hart, Herminia Montalvo y Saladri-
gas, Celia Martínez, Dulce María Fu-
magalli, Delia Martínez Diaz, Isabeli-
ta Iglesia, María Josefa Recio, Ursu-
lina Sáez Medina, Sarita García, Ber-
ta Palacio, Rosita Hernández Mesa, 
Regina La Presa, María Barillas, Eu-
femia Tabernilla, Angelina Pórtela, 
Eugenita Cabarrocas, Conchita Gallar-
do, Rita Fernández Marcane, Eugeni-
ta Fernández Taquechel, Margot 
Blanco, Nina Martínez, Rebeca Gu-
tiérrez Lee, María Teresa Cabarro-
cas, Mercedes Barillas, Manolita Saez 
Medina, María Martínez Ortiz, Chi-
quitica de la Torre, Caridad Fernán-
dez Marcane, Rosa Martínez Ortiz, 
Juana Luisa Cabarrocas, Rosa Mo-
rales, Clara Barillas y Carmela Dolz. 
Seida Cabrera, Blanquita Baralt, 
Ofelia Tomé y la gentil, la interesan-
te Nena Valle. 
Y las tres encantadoras primitas 
Gloria Montalvo, Conchita Montalvo y 
Merceditas Montalvo. 
De las carreras salió para el Coun-
try Clnb un contingente numeroso. 
Son deliciosas las tardes de los do-
piingos en -la elegante sociedad. 
Se toma el té. 
VY reina la alegría del baile. 
El color que desee 
Haga sus encargos con 
tiempo a 
AVENIDA BE ITALIA Y SAN JOSE. 
Ramilletes de Crocante, Tar-
tas, Moíitenevados, Entreme-
ses, Flanes de huevos, etc. 
Estuches finos de 
B O N E S . 
22 clases de ricos 
Servicio a domicilio. Es-
ta Casa cumple con exac-
titud todo lo que se pida 
:: :: y como lo pida :: :: 
Garantía absoluta do quo todos 
los dulces son hechos de hueros 
del país j ' mantequilla legítima de 
Holanda. 
¡Precios bajisimos! 
F l o r C u b a n a " 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE. 
T E L . A . 4 2 8 4 . 
E l 1 9 e s S a n J o s é 
Hay que hacerles m regalo 
Juegos de tecador, cajitas para ganchos, alfilete-
ros, joyeros, floreros, macetas de bronce y cu-
biertos sueltos y en estuches de la ' American 
Silver". Todo finísimo y de mucho gusto. 
L a M a s c o t a " 
Neptun» 40. Teléfono A-0383, 
Matas Advertlslns Acency.—1-2833. 
U S M i p i M S BE m \ m D I M T 
j e t m mareas de $S5.00 ó más t 
mih% AL i:gWADG ' á mm i 
•RRVSI 
Nuestro espléndido surtido de 
es tan completo que podemos ofrecerle el color que usted 
desee, aun el más extraño que pueda necesitar. Tenemos to-
dos los tonos y todas las calidades-
bordados, finísimos, y con encajes legítimos. Hay verdaderos 
primores. Cosas del más exquisito gusto. 
C m m n i a í l i i s j mmhmm.ú©n(Bi> 
de punto, para señora, 
para niño. 
C i í f f i M r o í n i a i d ® s l u a r o l 
« A C I O J Í A I 
Ncí hay función. 
y gamuza 
en colores, alta novedad. Un surtido extensísimo. 
E i m c s i í f i i í t © 
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Alcaidía Municipal 
de la Habana 
Habana, marzo 13 de 191&. 
Con el fin de que no incurran on 
las penalidades que señala el vigente 
reglamento de Tráfico, se hacg saber 
a los contribuyentes de este Termi-
no Municipal por el conce; t.o de 
Transporte y Locomoción ta la obli-
gación en que están de cumplir lo eu-
tatuído en los Artículos 24, 50, 52 y 
74 de dicho Reglamento que señalare 
en la necesidad en que se encuentran 
los vehículos que circulan ror este 
Termino de llevar fijada la chapa me-
tálica en su parte derecha, as<: como 
también pintados los números que co-
rrespondan a la chapa, en los lugires 
indicados por el Regfamento. 
Lo que de orden del señor Alcaldí* 
se hace público para general cono-
cimiento. 
Jefe del Depto. de Gobernación. 
O B S E Q U I O S P A R A L A . S 
J O S E F A S Y J O S E S . 
OBJETOS MUY DE NOVEDAD ACABAMOS DE RECIBIR. 
Petacas, Carteras, Portamonedas, Estuches de fosfore-
ra y cigarrera, Paragiias, Bastones, Pañuelos, Necese-
res para viaje y para excursiones de automóvil. Abani-
cos, Paragüitas, Carteras para señoras en nuevos estilos, 
y una infinidad de artículos a propósito para obsequios. 
La Complaciente y La Especia! l m s y mcheI 
PAYEET 
Santos y Artigas mantienen la va-
riedad en el cartel. 
Esta noche se cantará la opereta 
"La Princesa del Dollar", uno de los 
triunfos de Antón. 
CAMPOAMOB 
"Los piratas políticos", cinta muy 
interesante, se exhibirá en las tandas 
especiales de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes películas: 
Los episodios 6 y 7 de "El as rojo", 
la magnífica cinta de la marca Pája-
ro Azul "Zulema la hechicera", "La 
atrevida casualidad", "Esclavo del 
miedo", "El rey caníbal" y "La zapa-
ti l la ." 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "El grumete"-
¡.en segunda, "El Club de las Solteras", 
y en tercera, "La fiesta de San An-
tón." 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch se 
anuncian para esta noche las tandas 
siguientes: 
En primera, "Arriba la rumba"; en 
segunda, "El rico hacendado"; y en 
tercera, "Sin pan y sin luz." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Mártir"; y en tercera, 
la segunda y última parte de la men-
cionada cinta. 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LEÍDO ESTUCHE DE CUBIERTOS DE PLATA 
26 
P I E Z A S 
9 - 4 0 GARANTIA 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy t» 
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos n s » 
regalos. pwa 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS PRESENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A-SSei 
üiU las cuatro tandas de esta noche 
se exhibirán los episodios primero, 
c 2130 alt 
setas y José: 
< 
PARA MUCBL5 m o b . 
ñ 
segundo y tercero de "El reino gft. 
creto." 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tandas 
en segunda, "La Condesita Lina"- y 
en tercera, "Los mohicanos de París" 
adaptación de la novela de Dumas* 
padre. ' 
TORNOS 
Repertorio selecto de Santos y An 
tigas. 
En primera tanda, "El huésped mis-
terioso"; en segunda, "La pupila"; y 
en tercera, "Mi pequeña baby." 
LARA 
En primera y tercera tandas, "Lítól 
de los mares Zulú"; y en segunda ?• 
cuarta, "Ciclo de almas." 
MIRAMAR 
La función de esta noche es de ma* 
da. j 
En primera tanda, números de con-, 
cierta, cintas cómicas y estreno de la 
interesante cinta "La Princesa ex-
tranjera"; en segunda, los eplsodfeai 
tercero y cuarto de la sensacional sê  
rie " E l gran secreto." 
5 t - l l 
E L l D o s d e l M ^ d 
E l regalo más artístico, más elegante y de más delicado gasto se 
lo proporcionan en la Joyería 
D O S D E M A Y O " 
Angeles, 9. Teléfono A-8»56-
TamMén compramos oro, platino y piedras, pagando buenos precios. 
MUEBLERIA: Aot ITftli« 74; TttÑú27& 
RECREO DE BELASCOAE 
En el programa de la función ae ew 
ta noche se anuncian las magnificasj 
cintas tituladas "El último suicidio dej 
Negrón", muy cómica, y el drama "El1! 
calvarlo de una princesa", que se ex-̂  " 
hibirán en la primera parte. 
En la segunda, "El sello gris", epl*j 
sodios titulados "El alibi" y "Dos graíl 
nujas y un caabllero." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda "Protección ocnl* 
ta"; en segunda, "La espiral de 1* 
muerte." . . . ' i 
MONTECARLO 
Gran, Cine para familia»-' «souwuw^ 
diarios de las mejores películas. Hof.̂  
qn variado programa. 
Durante estos días, ofrecemos al público, en venta especial, unas lujosas cajas de BOMBO-
NES, adornadas por expertos, conteniendo los deliciosos bombones de SCHRAFFT, a un 
precio muy reducido. 
Todos aquellos que celebran su fiesta onomástica en el día de San José, como es muy na-
tural, siempre esperan que sus amistades los obsequien con algún regalo, y nada más propio,: 
para este caso, que las LUJOSAS CAJAS DE BOMBONES con que podemos surtir a usted 
" L A C A S A D E - C A L I D A D " . 
T T E I ^ E F O I S O A - 2 3 - 4 6 " T H E A M E R I C A N G R O C E R Y " J L M I S X A D , 1 S . 
19 mz 3t.-13 Matas Advertising: Ageucy.—I-2«S3 C. 2194 
L u n e 
NUMEROS DE CONCIERTO POR LA ORQUESTA DEL MAESTRO A. JOFFRE; CINTAS COMICAS POR ^ 
POPULAR ACTOR CHARLES CHAP L I N Y ESTRENO DE LA REGIA CRE ACION DE LA EXQUISITA ACTR^ 
FRANCES CA BERTINI. 
" L a P r i n c e s a 
EN LA SEGUNDA TANDA DE ESTA ARISTOCRATICA FUNCION, SE ESTRENARAN LOS 
SODIOS 3o Y 4o DE LA SENSACIONAL SERIE "EL GRAN SECRETO", TITULADOS: 
FRA>CESCA B E l l i m 
c u l t a y 
l a l u z a l a S o m b r a . " 
P r ó x i m a m e n t e , e s t r e n o d e l a l u j o s a y d r a m á t i c a c i n t a 
" L A S V I C T I M A S D E L A T . 
Repertorio Selecto de ia Internacional Cinematográfica. 
e 
bañeras 
Una tanda de Campoamor 
T n anuncié dias pasados. 
F.tá cedida generosamente la tan-
* ^ l a s 5 y cuarto el miércoles en ^̂ oiSor para una obra ^benéfic^ 
cTis productos se dedicaran a los 
. ^ins para el almuerzo con que el 
^ 30 del corriente, y en el patio del 
palacio Episcopal, serán obsequiados cten ancianos menesterosos^ 
iniciativa todo do la bondadosa da-
ina mejicana Esperanza Alcocer de 
'Capilla- • 
No sorprenderá. 
aon frecuentes ya en esta sociedad 
las obras caritativas de la señora 
Capilla 
Es rica y es magnánima. 
m la tanda do Compoamor se exhi-
birá la cinta titulada E l Tercer So-
ció, con la nifia Zoé Ra© por intérpre-
te, rifándose entre la «mcurrenola 
tres cuadros. 
Donados por E l Arte dos de ellos. 
Y el tercero cedido galantemente al 
objeto por su autor señor González 
de la Peña, el notable pintor de quien 
hay que hablar tantas veces con elo-
gio y con simpatía. 
A reserva de hablar más detenida-
mente de la función teatral y del a l -
muerzo en el Obispado diré que la se-
ñora de Capilla ha recibido adhesio-
nes numerosas para esta última em-
presa de su caridad inagotable. 
L a función seiá un éxito. 
Y cuanto al almuerzo todo será en 
él digno del espíritu que lo preside. 
Carreras de A u t o m ó v i l e s 
Un acontecimiento se avecina. 
Algo que resulta la confirmación 
del rumor que venía circulando últi-
mamente por nuestros círculos socia-
ies y deportivos-
Se trata de las carreras de automó-
viles que organizadas por el Baciiig 
Ccmmitte '18 se cek-brarán en el Hi -
pódromo de Marianao el 6 y el 7 de 
Abril. 
Componen el Racfng Coramitte 18 
caballeros muy distinguidos. 
De arraigo ysignificación todos, 
Señalo este dato, a reserva de con-
signar nombres oportunamente, como 
garantía de lo que ha de ser la pró-
xima competencia automovilista. 
Vapa, por hoy, la noticia. 
Y a mañana, con nuevos pormenores, 
podrán todos darse cuenta del alcan-
ce, significación e importancia de la 
fiesta que se organiza. 
Como ninguna otra, por la trascen-
dencia que encierra, entre las que se 
han celebrado en Cuba. 
Del día 
Un saludo 
Es para el coronel Manuel Piedra. 
El distinguido diplomático. Minis-
tro de Cuba e nía República de Gua-
temala, se encuentra entre nosotros 
nuevamente. 
Llegó en el Metapán, elegante bar-
co de La ilota Blanca, el coronel Pie-
dra. 
Reciba mi bienvenida. 
De viaje. 
Embarca el viernes el señor Regi-
no Truffin con su elegante esposa 
para dirigirse a Nueva York. 
Van a pasar con su hijo Regino las 
Pascuas de Resurrección. 
Regresarán en plazo próximo. 
Traslado. 
Desde ayer se encuentra instalada 
en la casa de Concordia y Manrique, 
rúmero 44, la señora María Calvo 
\iuda de Giberga. 
Casa que ha adquirido en propie-
dad la distinguida dama. 
Esta tarde. 
E s de moda en el Salón de 1918. 
Acudirá a visitarlo, con carácter 
oficial, la Academia Nacional d̂e Ar-
tes y Letras que preside el ilustre 
doctor Sánchez Busfcamante. 
Asistirá en pleno. 
Enrique EOííTAlVlLLS. 
S A N J O S E 
P A R A O B S E Q U I O S 
L a casa de mayor y más exquisito 
surtido en joyería fina, objetos de ar-
te, figuras, lámparas, jarrones, obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
r 
L U 
en TUL, CREPE, GEORGETTE y V O A L 
esc 
Fo 
García y S i s t o - S a n Rafael y A g u i l a . 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e i a M o d a . 
E l número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelosi 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy Intere-
santes. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Un afio ^ v « , ^ . . . $ 8.00 
Seis meses . . . . . . . . . 4.24 ^ 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier pun-
to da la I s l a . . , ^ ^ ^ . . . . .^ . . . . . . 0.80 
BEPBESENTAIÍTE E X C L U S I V O PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA* 
L I B R E R I A D E JOSE A L E E L A . 
Belascoaln, SS-B, esquina a San Rafael. 
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dtesde Quivicán a determinados lugares 
del F . C. Cuban Central, cuyos avisos 
a l úblico remite. 
Aprobar a los F . C. U. de la Ha-
bana, la cancelación de la tarifa es-
pecial entre Habana y Remedios, para 
transportes de mercancías de la 2a. 
3a. clase y para víveres, ferretería 
yloza de la . y 2a. clase a partir del 
lo. de marzo del corriente año, cu-
yos Avisos al Público remite. 
Aprobar a los. F . C. U. de la Habana 
la cancelación de la tarifa especial 
entre Habana, Matanzas y Cárdenas, 
y Santa Clara, a partir del lo. de mar-
zo del corriente año, para mercancías, 
cuyos Avisos al Público remite. 
Aprobar a los F . C. U. de la Haba-
na, la tarifa especial para mercan-
cías de la . 2a. y 3a, clase entre Ha-
bana, Matanzas y Cumanayagua, y 
la , 2a. clase entre Cárdenas y Cuma* 
nayagua a partir del lo. de marzo delj 
corriente año, cuyos Aviaos al Públicq 
remite. j 
' (Cottt!nnar¿.y'Í 
F L O R E S 
E n nuestro bien acreditado -deparé 
tamento de flores, puede encontrar^ 
se las óltimas novedades para la ea-í 
íación, así como infinidad de caprl^ 
chosos adornos para sombreros. Hay^ 
mucha cosa linda. 
"LA ZARZUELA" 
Heptano y Campanario. Tel. A-760| 
C o r b a t o l o e n c o n t r a r á 
Laa Sras. que necesiten las últ imas novedades, deben llamai? e» 
Corbato, por el teléfono A-6402 y el lletvará cuanto se le pida, asi con»» / 
cualquier artículo que para igualar se necesite, aúa lo» má^dlflcfleat' 
de encentrar. 
E n E L C H A L E T , Corbato siempre tiene los últim<w. típes Aes s«a¡» 
breros de cada estación. 
Se hace dobladillo de ojo j no hay qaa esperólo» ge .entcegft enr̂ f 
acto. 
C H A Í ^ B T 
ffEPTUNO 44 ( E N T R E AMISTAD Y AGUILArTELEEOIfO^SÍOa 
s 2120 alt Bd-lft 
La Casa del C A F E BUENO está en 
REINA 37. - TELEF. A-3820 
- Y S B L l ^ a i V I J t 
L A F L O E D E T i l 
(También tiene excelente azúcar refino) 
tropas austro-húngaraii que penetra-
ron en Woroshba KharEov han recibí-
do la orden de eyacuar esos puntos. 
INCURSION INGLESA EN A C H E -
TÍLLE 
Londres, Marzo 18. 
Las tropas inglesas, según parte 
oficial del Ministerio de la Onerra, 
efectuaron una Incursión de infantería 
sobre las trincheras enemigas en 
Acherille, haciendo prisioneros. 
DUELOS DE A R T I L L E R I A 
Londres, Marzo 18, 
L a artillería lia estado mny activa 
por ambas partos en el sur de Bapau-
me, en el camino de Cambra!, Leus, 
Wamenton y Zonnebeke. 
P A R T E O E I C L i L FRANCES 
París, Marzo 18. 
Las tropas francesas hicieron ano-
che al enemigo ciento treinta prisio-
neros en cuatro incursiones efectua-
das sobre las trincheras alemanas. 
E n el norte de Chemin-des-Daines 
la artillería ha tenido gran actividad. 
The Cuban Railroad CO., pone en 
conocimiento de la Comisión que una 
vez impreso y estudiado por los em-
pleados de la Cia. será puesto en vi-
gor el Reglamento aprobado por la 
Comisión, al cual se le ha adicionada 
las instrucciones para la circulación 
de trenes por medio de teléfono, de 
las que remite copia. 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme. 
Aprobar a los F . C. U. de la Haba-
na, la cancelación, a partir del dia 
lo. de marzo corriente, la tarifa es-
pecial para transportes de almidón. 
Para el DIARIO D E L A MARIN i 
El general don Ramón Echagiie, 
conde del Serrallo, dejó encargado en 
su testamento que la condesa viuda 
dispusiera, según su libérrima volun-
tad, de cuantos bienes y objetos le 
pertenecieron en vida. L a condesa del 
Serrallo conocía que el general desea-
ba donar al Museo de Infantería un 
bastón que le regalara el rey don Al -
fonso X I I , y respetando aquel deseo, 
el recuerdo del Monarca será enviado 
al Museo de Infantería, tan enrique-
cido ya por tantos infantes de cora-
zón. 
i Qué caso de aterradora miseria! 
En un modestísimo pisito, yace en el 
lecho de dolor, víctima de sus acha-
ques y de una enfermedad crónica, 
agravada por atroces sufrimientos y 
Por las torturas de la implacable mi-
rr ia , una señorita, anciana de Ilus-
tre abolengo, hermana de la viuda de 
uno de les músicos que más han hon-
rado el arte lírico y a España, bija 
<ie un asesor de palacio y abogado 
consultor del rey don Fernando V I L 
sobrina de un fiscal de causas priva-
das de la citada reina Isabel, prima 
Qe un ministro plenipotenciario jubi-
lado con honores de embajador, so-
unna de un abogado y regente del rei-
no durante la menop edad de dicha 
gestad, hermana de dos jefes pres-
tigiosos de nuestro Ejército, ya difun-
^os... Puede ostentar un título do 
bastilla; pero no ostenta más que 
su desventura y comparte tan dolo-
rosa situación una dama allegada su~ 
ya que de la educación recibida en 
días de felicidad de esta familia de 
tal linaje pretende hacer, sin con-
seguirlo, porque la fatalidad es así de 
cruel cuando se empeña en ensañar-
se, recursos con que allegar consuelo 
material y moral a la infeliz pacien-
te . . . 
Salomé Nnfíez y T O P E T E . 
R E G R E S O E L J E F E D E L SERVICIO 
S E C R E T O D E L E J E R C I T O 
Hoy ha regresado a esta capital de 
su viaje a los stados Unidos, el Jefe 
del Servicio Secreto del Ejército, ca-
pitán Llata Argudín. 
Coincidiendo con esta vuelta, han 
llegado también el Síndico alemán, 
i Presidente de la Compañía Cubana 
do Calzado, señor J . Gutman, y el 
dinamitero Shiller, que habían sido 
embarcados hace dias. 
ULTIMA HORA 
A ULTIMA HORA 
NO HABRA OFENSIVA ALEMANA 
Washington, Marzo 18. 
Los alemanes, a pesar dri los vastos 
preparativos que han hecho no eíec-
tuarán la ofensiva, a menos qne se 
vean obligados a ello, según las con-
dnsienes publicadas hoy por la Se-
cretaría de la Ouerra en la ^ e e -
My'* Rewien. 
EVACUACION AUSTRO-HUNGARA 
Londres, Marzo 18. 
E l "Exchange Telegraph'* ha reci-
bido nn despacho de^u "corresponsal 
on Moscón informando qne los ale. 
manes ocupan a Bakmatch y Konotop, 
y qne se les ha obligado a retirarse 
de Briansk. 
E l mismo despacho agrega qne las 
Comisión 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 20 de febrero de 1918. 
Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día, en la queja es-
tablecida por los señores Mola, Barra-
boitg, S. en C , de Guantánamo, con-
tra la Cia. del F . C. de Guantánamo, 
por no haber hecho el descuento del 
10 por ciento en despachos de mer-
cancías mayores de 10,000 kilos, ha-
biendo concurrido únicamente la re-
presentación de los indicados seño-
res. 
Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día, en el recurso de 
revisión establecido por la Sociedad 
Balbín, Valle, dueña del Central San 
Lino, contra el acuerdo de la Comisión 
de 9 de octubre último, autorizando 
a The Cuban Cañe Sugar Corpora-
tion, para atravesar a nivel el cami-
no público de Jovero a Bacalalo, ha-




En Santa Clara, la señora Laudeli-
na Valdés, viuda de Rojas. 
En Sancti Spíritus, la señora Ma-
ría Torres de San Pedro. 
En Camagüey, don Eduardo Silva 
Cristiá. 
En Guantánamo, don José Mualla 
Bory. 
E ! M o d e r n o 
Entre las casas que hay en la Ha-
bana y que en nada desdicen de las 
principales de Europa está " E l Mo-
derno Cubano", de Faustino López, 
gran establecimiento de dulces finos 
y exquisitas confituras. 
Para San José y la Virgen de los 
Dolores, hay que dirigirse a " E l Mo-
derno Cubano;', Obispo, 51, para en-
cargar los dulces y los helados para 
obsequiar a las amistades que cum-
pliendo con un deber de cortesía no 
dejan de felicitar a las Pepillas y a las 
Lolas. 
. Para regalos hay gran exposición 
! de preciosos estuches, bomboneras y 
' cajitas muy lindas de lo más nuevo y 
elegante que os podáis imaginar. 
Vayan, pues, en busca de golosinas 
para obsequiar a Josefita, Pepita y 
Lolita a la casa predilecta de las fa-
milias, por sus exquisitos dulces y 
helados, entre ellos el afamado bis-
cuit y glacé, especialidad de " E l Mo-
derno Cubano", de Faustino López, 
Obispo, 51. 
6740 18 mz. 
— ¿Dónde piensas t ú 
comprar los dulces para 
obsequiar a tus amista-
des el día de 
S & n J o s é ? 
— E n la Dulcer ía de 
C E L A , que es la mejor 
de la Habana; allí se en-
cuentra de todo y todo 
bueno. 
® 
H o t e l F L O R I D A 
C U B A Y O B I S P O . 
4 ® 
íbibrtos en piezas sueltas^ juego 
completos en elegantes estudies^ 
g. Variedad de modelós^preciosísimos r 
P'̂ yr-Ghl Mire esta mesa, nunca se víó nada me-
fe>jor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso, 
fe y están nuevecítos. De seductora|apariencía/ 
£.| y de una calidad inmejorable, 
ü Vd. quiere tener unos cu-
Hybiertos elegantes y durables 
* no compre "estilos baratos? 
C o m p r e c u b i e r t o s PLATA QUIN-
TANA d e s a t i s f e c t o r í a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n » c o n t r a s t a d o s S O 
g r a m o s d e pEata» 
Precios del estilo núm» 20 
Dna. DDS. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15 00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cncharas para t e . . 6 50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para café.,, 5*50 
CuoharaB para postre 10^0 Cucharón para sopa., 5.90 
Xeuedores para postre $10.50 
y Cucharas para helado, tenedores para Ostras,, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir. ~ 
EN HONOR D E JESUS NAZARENO I>EIÍ 
K E S C A T E D E ARROYO ARENAS, 
E N L A I G L E 8 M PARROQUIAL 
D E L CANO, LOS DIAS 20, 21 X 22 
MARZO D E 1918. A L A S 0 DD L A 
NOCHE. 
A cargo de M. I . señor Canónigo pe-
nitenciario de la S. Iglesia Catedral, 
Pbro. Santiago G. Amigó. 
Patrocinado por distinguidos caballe-) 
ros de la Habana y con el beneplácito y, 
la bendición del Excmo. e Iltmo. señor 
Obispo Diocesano. 
: : PROGRAMA : : 
Día 20 a las 9. p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cánti 
eos. 
Sermón: "Jesucristo es el Maestro de 
los hombres." Reserva y cántipos. 
Día 21, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cán-
ticos. 
Sermón: "Jesucristo es el Modelo de 
los hombres." Reserva y cánticos. 
Día 22, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cfi.n- j 
ticos. 
Sermón: "Jesucristo es el Salvador de 
los hombres." Reserva y cánticos. 
Los devotos de eJsús Nazareno quo de-
seen concurrir a este Triduo tomarán el 
tren que sale de la Estación Terminal a 
las 8 de la noche y que llega á E l Cano 
a las 8 y 40; pudiendo regresar por la 
misma vía en un tren especial que es-
perará a la terminación de estos cultos 
cada noche. 
Habana. Mayo 11 de 1918.—El Excmo. 
y Rdmo. señor Obispo iocesano se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indul-
gencias en la forma acostumbrada por la 
Iglef.ia, por cada ejercicio que se prac-
tique en conformidad con el anterior 
programa religioEO.—Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
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Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
SEFTUNO 1 JÜKISXAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
N T A N A Y C * v I O Y E R O 
A v e . de I ta l ia (antes G a l i a n o 7 4 - 7 6 ; TeS. A - 4 - 2 e 4 -
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(Viene de la PRIMERA) 
ADQUISICION D E L ALGODON 
EGIPCIO 
Londres, marzo 17. . , 
Les Gobiernos británico y egipcio 
han decidido conjuntamente adqulrL-
toda la cosecha de algodón egipcio que 
se recolectará en agosto próximo. 
Se ha nombrado «na 1 comisión al 
efecto para que actúe en ese asunto.-
TOTO DE CONFIANZA AL GOBIER-
NO AUSTRALIANO 
Melbourne, marzo 16 (retrasado.) 
E l gobierno de la Commonwealth, de 
Victoria rechazó hoy por mayoría de 
23 vetos contra 21, una moción de pro-
testa de la minoría contra la reduc-
ción de los piases de guerra a los 
empleados de los ferrocarriles. E l re. 
saltado de la rotación fué aceptado, 
dándosele un yoto de confianza al Go-
bierne, al que se le aconsejó Que di-
solviera el Parlamento. 
PEKING AMENAZADO POR LAS 
TROPAS D E L GENERAL S0UL1N 
Peking, marzo 17 (retrasado.) 
Las avanzadas del Gobernador 
Chr iíg-Soulin, en la provincia de Muk-
den, han llegado a Fengtal, en laa 
afueras de Peking y se nreparan para 
establecer su cuartel general en el 
Templo del Cielo. 
E l éxodo de Peking continúa. 
E l Templo del Cielo está cerca de 
hi puerta del extremo sur de la ciudad 
capital de China, E l Templo se halla 
rodeado ^or una muralla de unas tres 
millas de cincurferencia. A ese tem-
plo asistían1 los emperadores para ado-
rar al Ser Supremo y a veces para im-
petrar del Cielo el aplacamiento del 
hambre. 
F U E R T E DESMONETIZACION D E 
PLATA AMERICANA COMO ME-
DUDA D E GUERRA 
Washington, marzo 18. 
Los funcionarios de la Tesorería y 
los liders del Congreso han llegado a 
una inteligencia sobre los principa-
les puntos de un programa para per-
mitir al gobierno llevar a cabo exten-
sas operaciones de plata como medi-
da de guerra y en virtud de lo acor-
dado pronto será presentado al Con-
greso un bilí autorizando al Gobier-
no para, desmonetízación y venta de 
más de doscientos millones de dollars 
de plata, que actualmente se encuen-
tran depositados en las arcas naciona 
les. 
L a desmonetización de esos dollars 
¿le plata y la exportación de la plata 
'en barras para el pago de los saldos 
desfavorables de la balanza niercan-
?tl, exigiría la retirada de la circula-
<clón de igual suma de "certificados de 
plata,'* debiendo ser recogidos los de 
cinco dollars para arriba y en sñ lu-
gar se emitirían billetes de la Reserva 
Federal, cuyo menor valor es de cinco 
dollars. 
Los productores y especuladores de 
plata han convenido en vender íntegra 
la producción de los dos años próxi-
mos a un precio fijo, probablemente 
a peso la onza para reemplazar la mo-
neda de plata que ahora se saque del 
stock monetario de la Tesorería qn^ 
podría ser vendida a otros Gobiernos 
al mismo precio. 
EXPLOSIONES E N UNA FABRICA 
D E PARIS 
París, Marzo 15.( Retrasado.) 
Hoy hubo dos violentas explosiones 
en una fábrica de L a Courneuve, al 
norte de esta capital, por las cuales 
resultaron muertas dieciseis personas 
y gran número heridas, la mayor parte 
de éstas no de gravedad. 
Más tarde se dijo que el número 
de muertos ascendía a treinta. E l ge-
neral Dubail, gobernador militar de 
París, ha encargado al capitán Lur-
cher para que practique una investí-
gación sobre el origen de esas explo-
siones. La fábrica de Courneuve se 
halla a siete metros de la Catedral de 
Notre Dame, en dirección de Saint 
Denis. 
L a Cruz Roja Americana y las am-
bulancias del Ejército fueron los pri-
meros en acudir al lugar del siniestro. 
Un número de heridos fué conduci-
do en los camiones americanos. Los 
soldados americanos acudieron tam-
bién al edificio destruido y ayudaron 
a llevar a los heridos a los hospitales 
de París y de los suburbios. 
ACUERDO D E NAVIEROS AUSTRA-
LIANOS 
Londres, Marzo 18. 
E l Gobierno australiano, según un 
despacho de Syney al «Times'^ ha 
completado su proyecto para poner a 
la disposición de los aliados de la 
Entonte todos los buques de travesía. 
Se ha formado una agrupación de ar-
madores que cuentan con ciento veinte 
baques destinados al comercio de ca-
botaje y que entrarán en la flota que 
se entregará a los aliados. 
E l m a y o r é x i t o c o n o c i d o 
" E l G r a n G a l e o t e " e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
M a ñ a n a , M a r t e s , 1 9 y e l M i é r c o l e s , 2 0 , a l a s 8 e n p u n t o p . m . , 3 0 c e n t a v o s 
P r e s e n t a d o p o r e l p r i m e r a c t o r S r . G u s t a v o B a r b a , q u e r e c i t a r á i o s p r i n c i p a l e s v e r s o s d e l d r a m a d e E c h e g a r a y . C o n c i e r t o 
p o r l a o r q u e s t a d e l R E C R E O y C a n t o . L a m i s m a p r e s e n t a c i ó n q u e h a t e n i d o e n e l T e a t r o N a c i o n a l . N © d e j e V , d e v e r e s t a i m -
p o r t a n t e o b r a d r a m á t i c a , s o l o d o s d í a s . M U N D I A L F I L M S . A p a r t a d o 1 3 5 3 . 
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INFORMES D E L F R E N T E AMERI-
CANO EN FRANCIA 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, Marzo 17. 
Algunos oficiales americanos han 
llegado a convencerse de que es posi-
Me que haya espionaje dentro de las 
filas americanas en el noroeste de 
TouU Esta mañana temprano un cen-
tinela americano vió dos señales lumí-
nicas hechas de una ventana que da 
frente a las líneas enemigas. E l cen-
unela dice que la luz procedía del 
interior de la casa, pero que no pudo 
ver a nadie. 
Cuatro horas más tarde se hallaron 
en las lineas americanas cortados va-
rios alambres importantes del telé-
fono. 
lina patrulla americana anoche pe-
netró en una trinchera enemiga, sin 
dificultad, por el extremo del sector, 
obteniendo informes valiosísimos. 
Cuando la patrulla se disponía a re-
gresar, tropezaron con el enemigo, 
que abrió el fuego de ametralladoras, 
líos americanos se pusieron en pose-
sión segura y respondieron a la agre-
sión alemana con granadas, que apa-
garon el fuego de los contrarios. 
Cuando la patrulla llegaba a la tiel 
rra de nadie, del lado americano en i 
señó un fusil alemán, cuya culata 
estaba protegida por cubierta metáli-
ca de acción rápida y eficaz. Los ofi-
ciales declararon que era el fusil 
i más bien protegido de cuantos habían 
'visto en su vida. E l mecanismo se dió 
a conocer en la sección técnica con 
la recomendación de que se adopten 
para las tropas americanas. 
1 Otra patrulla, en el otro extremo 
idel sector, informa que la primera lí-
rea del enemigo se sostenía vigorosa-
mente, y que mientras la patrulla es-
tuvo observando las posiciones de los 
alemanes éstos la hostilizaron varias 
veces con fuego de fusilería y ame-
tralladoras, como hacían siempre en 
aquel punto. 
PARA AHORRAR 60 MILLONES DE 
HUEVOS 
Washington, Marzo 1S. 
Un movimiento de propaganda dirí-
gido a ahorrar cerca de sesenta mi-
llones de huevos este año mediante 
la observancia en todo el país de una 
Pascua caracterizada por la supresión 
de ese alimento, ha sido iniciado hoy 
por damas prominentes capitaneadas 
por Mrs. Herbert HooTer, esposa del 
dictador de Alimentos, Mrs Newton 
D. Eaker, esposa del Secretario de 
la Guerra, y las señoras Medill Me. 
Corauch y P. P. Claxton. 
Hace tiempo que se anunció que en 
la Casa Blanca este año no se haría 
la pasta que anualmente se amasa el 
limos de Pascua de Resurrección pa-
ra hacer los bollos tradicionales y <íe 
supine que el ejemplo sea 'mítado en 
las demás casas para contribuir al 
ahorro de las subsistencias. 
de Carreno y su 
L A SITUACION EN FINLANDIA 
Estocolmo, Marzo 17. 
E l general Amnnerheim, comandan-
te en jefe de las fuerzas militares fin-
landesas, está desarrollando con bue-
nos resultados un movimiento de re-
presión de los rebeldes y los guar-
dias rojos, según comunican de Ya-
sa. , 
E l íefe finlandés se ha apoderado ya 
de la aldea de Heinola haciéndoles a 
los guardias rojos tres mil prisione-
ros. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN I N T E L E C -
TUAL 
Londres, Marzo 17. 
Sir Swre Smith, miembro liberal del 
Parlamento por Yorkshire, falleció en 
esta ciudad el sábado último. Su obra 
en el Instituto de Keighley estímulo 
el donativo de diez mil lihras ester-
linas que hizo Mr. Andrew Camegie 
para una biblioteca en dicha ciudad, 
la primera biblioteca establecida en 
InelateriM de las favorecidas con la 
generosidad de Mr. Camegie. 
Sir Swire nació en 1842 y en 18{»S 
fué agraciado con el título de Ca-
ballero. 
SUIZA P I D E UNA INDEMNIZACION 
Berna, l>Iarzo 15. (Retrasado.) 
E l Gobierno suizo ha enviado una 
uota al de Alemania exigiéndole el 
jaco de una indemnización por el 
Imndimiento del vapor granero aSar-
dinero". L a nota también pide que 
se abra una esmerada investigación 
por las autoridades alemanes respec-
to a la destrucción del citado harco. 
E l vapor "Sardlnero'^ español, fle-
tado por el Gobierno suizo, fué echado 
a pique el día 26 de Febrero próximo 
pasado. Moyaba un cargamento de 
tres mü toneladas de trigo de los Es-
tados Unidos. E l hundimiento del bar-
co causó muy mala impresión en Suf-
ra, y los periódicos aliadófilos pidie-
ron que la ración de pan a la coló* 
r.ia alemana en Suiza se suprimiera 
como represalia por el hundimiento 
del vapor "Sardinero". 
Los socios del Club Carreño obsequiu-
ron ayer con un almuerzo en "Ambos 
Mundos" a su presidente, don Rafael 
Pérez, un hombre muy caballeroso, slm-
pátict> y popular, lleno de amigos y de 
afectoe. Don Kafael Pérez se va a Es-
paña, a pasar en Asturias una tem-
porada, descansando de su ruda labor 
y dispuesto, aunque él modestamen-
te no lo dice, a hacer muchas cosas bue-
nas, humanitarias y patr iót icas . 
La s impát ica sociedad que él preside 
ha acordado, pensando en que divertirse 
no debe ser la única n i la mt'is impor-
tante de sus misiones, hacer algo en fa-
vor del concejo de Carroño, r isueño pe-
dazo de la región asturiana, donar pa-
ra premios a los alumnos más aplica-
dos una respetable cantidad. 
Y otro proyecto bello del presidente y 
de un grupo de asociados es el de cons-
t ru i r a sus expensas un edificio modelo 
para escuelas públicas, con amplias e 
higiénicas aulas y departamentos' có-
modos para vivienda de los profesores. 
C r i s t a l e s 
q u e s o n m e j o r e s 
que aquellos usualmente supli-
dos, pueden solamente ser ad-
quiridos de personas especial-
mente calificadas para exami-
nar cuidadosamente la vista y 
hacer la propia selección de 
cristales y montura que la per-
sona requiere. 
Nuestro optometrista, Mr. 
Chase, e?tá dando un magní-
fico servicio a nuestros clien-
tes, y nuestro departamento de 
óptica ha adquirido envidiable 
reputación entre aquellos que 
saben apreciar los trabajos de 
alta calidad. 
HAVAMA 
Uh hombre así merece que se le testi-
monien públ icamente consideraciones, ca-
r iños y respetos y ayer se puso en 
práctica tan simpático propósi to. 
A l almuerzo asist ió gran número de 
asociados y fueron invitados los soclls 
de honor, entre los que se cuentan el 
señor Canónigo Penitenciario de la Ha-
bana, Ldo. don Santiago G. Amigo y el 
director del DIARIO DE L A MARINA, 
don Nicolás Rivero. Este, lamentándolo 
muchísimo, no pudo asistir, por encon-
trarse algo indispuesto, pero fué repre-
sentado en el acto por un redactor de 
esto periódico. 
A los postres habló primeramente don 
Anselmo García Barroso, para ofrecer al 
Sr. Pérez el homenaje. Di jo frases muy 
sentidas y bellas, exponiendo la misión 
del Club y la sabia dirección de su pre-
sidente. Nosotros, dijo, individualmente, 
desarrollamos en este país una labor 
honrada y provechosa; pero al unirnos 
debemos hacer que fructifique en obras 
de altruismo y de generosidad, pensan-
do en nuestros paisanos, en los que ne-
cesitan de nuestro cariño y de nuestro 
auxil io. Con hechos debemos de probar-
les que no los olvidamos, y estos hechos 
han de tener expres ión de est ímulo pa-
ra- los que sufren y de amor para los 
que nos esperan. Hable a nuestras ma-
dres y a nuestros hermanos de nosotros; 
dijccalos cómo los recordamos eternamen-
te, y usted P. Amigo, cuando allá llegue, 
y se sienta feliz al lado de su venera-
ble padre, bendiga a los nuestros desde 
las aras sagradas del milagroso Cristo 
de Candás. P ída le a la Santa Imagen que 
no nos abandone y nos mantenga en el 
buen camino por estas tierras queridas, 
desde donde todos los días le elevamos 
nuestras oraciones. 
Br indó el señor García Barroso por 
el Presidente, por don Nicolás Rivero, 
para quien tuvo frases de gran respe-
to, admiración y cariño, por el P. Ami-
go, por todos los socios, por España y 
por Cuba. 
Brandó también muy elocuentemente, 
don Cándido Muñiz. 
Sus palabras fueron un canto de en-
tusiasmo a la amada Asturias y por 
sus hijos' laboriosos y buenos. 
Don Rafael Pérez, emocionado, dió las 
gracias a todos los que se encontraban 
presentes y a los que estaban represen-
tados. Fué vitoreado en tus iás t i camente . 
Luego el P. Amigo dijo unas palabras 
llenas de sentimiento y ternura. La p r i -
mera Misa que diga a l pie del Santo 
Cristo de Candás la diré por vosotros, 
exclamo. Sobre la cabeza de vuestros pa-
dres y de vuestros hermanos cargadas de 
vuestro recuerdo, extenderé , emocionado, 
mi bendición. A l hablar de ellos siento 
que mis ojos se llenan de lágr imas por-
que pienso que en su compañía está 
m i padre, las mismas lágr imas que por 
igual impulso f i l i a l suben a nuestros 
ojos. Y para no entristeceros me callo. 
Nuestros corazones, en silencio, serán 
más elocuentes. 
So aplaudió mucho al ilustre sacerdote. 
El ramo que adornaba la mesa fué en-
viado a la digna esposa de don Rafael 
Pérez. 
El menú y el servicio, como de "Ambos 
Mundos", espléndido. 
A l terminar el acto todos abrazaron al 
señor Pérez, deseándole muchas ventu-
ras durante su estancia en Asturias. 
Esos son también nuestros sinceroa 
deseos. 
Como acostumbra, viene este nú-
mero que acabañóos de recibir, lleno 
üe material gráfico y literario, cuyo 
sumario insertamos para dar de ello 
una pequeña Idea a nuestros lectores. 
E l poema de la nieve.—El canto 
del valle.—El himno de las velas.—El 
señor Corral en la Sociedad Cubana 
de Ingenieros.—Justo es que se nos 
conceda]—La prensa y el señor Zorri-
lla.—uestro pésame.—El Subdirector 
del DIARIO DE LA MARINA.—Ya no 
hay flores.—De un sabio montañés de 
otros tiempos.—Talín, novela inédi-
ta, por Concha Espina.—Con noso-
tros.—Vida montañesa. — Efemérides. 
—Por la enseñanza.—Dos cartas.— 
Artistas montañeses. Cuadros de Ri -
cardo Bernardo.—Ecos de Cantabria. 
Valle de Iguña.—Puente del Rey, 
de Molledo.—Don Avelino Zorrilla.— 
Laredo, desde la Atalaya.—Puente de 
San Miguel.—Abadilla de Cayón.—El 
ilustre ingeniero señor Corral.—Ma-
ría Teresa Vizcaya.—Cecoñas, casa 
del Excmo. Sr. D. Esteban Cacicedo 
Torriente.—Ceceñas, río Miera.—Pa-
nes, un día de fiesta.—Requejo.—Una 
presa del Besaya en Ruciera. 
Se reciben suscripciones en la Ad-
ministración, Amargura 44, y Merca-
deres 22. 
De la Secreta 
HURTO 
Manuel Suárez Alonso; vecino de la 
¡calle Sexta número 187, en el Vedado, 
denunció que el viernes último, viar 
jando en un tranvía que tomó en la 
esquina de Obispo y Cuba, un desco-
nocido le sustraja tina cartera de piel 
conteniendo $62 y ocho fracciones de 
billete para el sorteo próximo. 
T R E S PESOS 
Un menor desconocido le sustrajo 
de un bolsillo de las ropas que vestía, 
la suma de tres pesos, a Servando 
Alonso, vecino de la Avenida de Ita-
lia número 45. 
E l perjudicado puso el hecho en co-
nocimiento de la policía secreta. 
A A A U / N C I O 
A e o i A R wb /o 
Doctor: Recétame Bombón Purgante. 
E s muy sabroso. 
Los n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p iden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : mEL CRISOL", n e p t u n o e s q u i n a a M A N R8QUE 
de los L o m e s 
SUSCRIPCION PARA CONSTRUIR E N 
TJVGO UN H O S P I T A L 
La Unión Lucense ha enviado a sus 
conter ráneos la siguiente circular: 
Dist inguido con te r r áneo : 
No desconoce usted,- por la publicidad 
que llegó a alcanzar con motivo de la 
reciente romería organizada por la So-
ciedad Provincial Unión Lucense, la idea 
de allegar recursos para ayudar a la 
construcción del Hospital Provincial de 
Lugo. Tampoco desconoce usted, como 
seguramente les ocurr i rá a algunos pai-
sanos nuestros, la capital trascendencia 
que esa gran obra de beneficencia y ca-
ridad tiene para toda la provincia, cu-
yos ayuntamientos rurales disfrutan en 
ói.timo grado de su acción bienhechora, 
sin la cual verían sucumbir, desampara-
dos y faltos de los auxilios de la cien-
cia, a los numerosos enfermos y demen-
tes que constantemente envían a las sa-
las de ese Hospital. 
Pero si todo esto no le es a luted 
desconocido, es muy probable que ignore 
cómo estuvo durante muchos afios ins-
talado ese Hospital y la necesidad im-
plczable de construir el nuevo edificio, 
dotándolo de todos los adelantos y per-
feccionamientos que hoy son elementales 
en cualquier pueblo que marche, aunque 
sea ' lentamente, por la senda del pro-
ggreso. 
El vetusto, ruinoso y mal orientado 
caserán que se yergue obstentando a la 
vergüenza pública sus fealdades, en el 
llamado "Callejón del Hospital" , es el 
que sirve de albergue a mul t i tud de po-
bres enfermos de todas clases que, anhe-
lando encontrar allí alivio a sus dolen-
cias o el reposo del cuerpo y la t ran-
quilidad del espír i tu que les han de re-
integrar la salud perdida, se ven1 seria 
y constantemente amazados de morir ba-
jo uñ nuevo derrumbe parcial, mante-
niendo en t ens ión sus nervios y en un 
estado de inquietante zozobra su ánimo. 
Y a remediar esa necesidad sentida por 
valias generaciones, acude la magnani-
midad de un Alcalde extraordinario, s i t i 
reparar en qué la obra no es de carác-
ter n i de uti ldad exclusivamente local, 
y como si quisiera con ello, pese a su 
ing íén i ta modestia cerrar con broches 
de oro su fecunda actuación al frente de 
la Alcaldía, para enseñanza de tantos co-
mo defraudan las esperanzas de los pue-
blos cuyos Intereses representan. 
¿No es meritorio y justo que noso-
tros, los de la capital y los de la pro-
vincia, cooperemos también con nuestro 
modesto óbolo a la realización de tan 
hermosa obra, que solo a la caridad y no 
a l peculio 'particular del Alcalde, >io 
menos humilde que nosotros, ha de de-
berse ? 
Puesto a esto va encaminada la pre-
sente clctilar; a solicitar de nuestros 
conter ráneos su cooperación nunca nega-
da para obras de esta naturaleza. A ese 
efecto, la Unión Lucense, abre una sus-
ci ipción pública, qüe ella encabezará en 
la medida de sus escasas fuerzas, además 
del producto l iquido que obtuvo en la 
.omeria celebrada con tal objeto. 
Y siendo usted uno de esos conter rá-
neos que siempre es tán dispuestos a la 
práctica del bien cuando de Galicin se 
trata, espero fundadamente se servirá 
cortar el adjunto Bolet ín y enviarlo sus-
crito con alguna cantidad, por insigni-
ficante que sea, a la Secretaría de esta 
Sociedad. 
En nombre de los puobres enfermos 
de la provincia de Lugo y en el de la 
Unión Lucense se lo sabrá agradecer 
su afectísimo s. s. y paisano, 
José Praga Castro, 
ÍCÓ í r c a í c í r 
Recibimos el número 37, de f sta im-
portante revista gallega, que como sus 
anteriores^ no decae en amenidad. 
Su texto es interesante. 
Lo forman notables artículos de la» 
Vieito, Piqués, Sala, Loureiro. Ver-
sos de Curros Enríquez, otros traba-
jos de redacción y fotografías de Vi-
llagarcía, Ribadteo, isla de Cortegada 
y la Corufia. 
Cierra el número correspornliente a 
esta semana una nutrida información 
de la vida de la colonia, otras varias 
de orden general y las últimas noti 
cias de la tierra. 
Entra "Eco de Galicia," en una era 
de verdadero resurgimiento galatco. 
doctor Leuda 
Son hoy los días de un querido ami-
go de esta casa, el ilustre médico doc-
tor Gabriel María Landa, que a un 
profundo conocimiento de su carrera, 
llena de constantes aciertos, ha sa-
bido reunir, en torno suyo, y al tra-
vés de los años, con las legiones de 
sus admiradores y en inconsable nú-
mero los amigos. 
E l distinguido clínico, que actual-
mente, y p(V deberes profesionales, 
radica en Ciego de Avila, ha de reci-
bir, en el día de hoy, innumerables 
pruebas del afecto que por él sien-
ten cuantos le tratan. 
ETntre las múltiples felicitacioneb 
que hasta el doctor Landa lleguen hoy, 
ninguna más espontánea ni más cari-
•ñosa que la del DIARIO 
CON UN CLAVO 
En su domicilio, al pisar 
tina tabla que tenía una minHiS,üaliw 
Mijar Alvarez, vecino de VZ!1'» & l i Som "a Unir5
ufrió una herida P u n z a n t T ^ e l . f t 
primer centro de socorros. " ^cu'l 
gión plantar izquierda, leve 
Fué asistido por el doctm 
en "fa ^ 
PAN OCUPADO ^ 61 
El vigilante 180, M. Suá r^ 
ayyer a Aurelio Rodríguez Af^*^. 
- del Mercado de_ Tacón 5 n<3a. v^j 
café 
Lo arrestó en Reina, trént 
Cuatro Hermanos, ocupándolo al 
terior de un automóvil dos en el 1? 
niendo uno siete flautas de ñ ,?L8 com. 
otro 120 de a media libra ifloIbra y .] 
gún dijo, había comprado Vn y ^ J 




no Martí, veíln« 0 
- 135, Vedado, (iil0M ^ Caí 
te la terrera estación «ine Vi "^cl6 »„ 
tranvía cuyo número ignora milr uñ 
bra y Neptuno. pidió t ransW1 lo 
conductor, el cual, molesto n, la al 
cho trabajo, lo golpeó con hi i'u el W 
sándolo una herida contusa en , e' ean. 
superciliar izquierda, k-ve ,1. a re?i6n 
reconocido en el primer centra P 1 * fué 
rros por el doctor Barroso (le «oco. 
Se ocupó la llave 
CASUAL 
En la Casa de Salud del Ont , 
nano, Covadonga, fué asistido ^ Astn-
celino Fernández y F e r n á n d ^ , . . Ar-
diente y vecino de Estévez 4 
rlda incisa en el dedo" índice ^ " f 1 ^ he-
no izquierda, leve. ue 'a nu. 
Manifestó haberse lesionado 
mente al reventar una botella 
destapando en la casa Fstévor l16 eEtaba 
DAÑOS 
El vigilante 1310, J. Quiñones on i 
a la octava estación de Dolicia' - n(lnJo 
Martínez Fueyo, conductor del ^ ^ 
cuatro ruedas 5107. y vecino de s / 1 0 ^ 
vador 55. ae han Sal-
Este acusa al motorista númCr„ , 
del tranvía 142. de J e s ú s d c T i í ' U4«. 
Muelle de Luz, Manuel AlvarT^ ^ 
meiro, de haber chocado o n Pal-
en Cristina 1 Matadero Eu carro 




A consecuencia de un ataque mi* 
la sorprendió el sábado último 11 
los momentos que salía del Centro 
Asturiano, recibió lesiones graves la 
niña Blanca Ihastorza Portilla 
brino de nuestro estimado amigo el 
señor Luís Muñiz, ex-Presidentp rio 
Club Arellano. 61 
En el Hospital de Emergencias a 
donde fué llevada Blanquita, se' le 
prestaron los primaros auxilios de la 
eiencia por los doctores Olivella 
Bernán operándola luego el Doctc 
Aróstegui. 
Pasada la fuerte conmoción que 
recibió en los primeros momentos 
dicha niña se encuentra ya bastante 
mejorada, y es asistida en el domi-
cilio de sus queridísimos tíos, por el 
distinguido doctor Presno. 
Deseamos a la enfermíta un pronto 
y total restablecimiento. , 
Accideoíe en ei Cbíiíhí " h " 
(Por telégrafo) 
Camajuaní. En el Central "Pe" ha. 
ocurrido esta mañana un sensible ac-
cidente. 
E l señor Eligió Soto, de la carpin-
tería del ingenio, fué alcanzado, al 
cruzar la vía férrea, por una loco-
motora, fracturándosele una pierna. 
Los doctores Vega y Suárez, que sa 
hicieron cargo del caso, procedieron 
r. la amputación. 
L a operación ha tenido un resulta-
do feliz. 
Corresponsal. 
D E CAMAJUANÍ 
NOTICIAS DE 
POLICIA 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Luz y Egido chocaron ayer el auto 
507, del doctor Frelxas, manejado por 
Kicardo Piedra Lafontan, vecino de Po-
golot t l 125, y el - t ranvía número ,>2(>, de 
Vedado y Muelle de Luz, que era guia-
do por el motorista 2110, Manuel Baliüa 
Blanco. 
El t r anv ía sufrió daños por valor de! 
dos pesos. 
A L V I V A C POR ESCANDALO 
El vigi lante 29, A Pardo, detuvo ayer 
a Fidel Fe rnández Gutiérrez, Esther 
Hernández Valdés y María García Nava-
rro, vecinas de Habana y Sol, y Herminio 
Sagueiro Kodr íguez , de Luyanó y Luco, 
letra E. 
Los acusa de haber promovido un 
fuerte escándalo en su automóvil , en 
Aguacate y Sol y luego en la casa de 
socorros. 
Las mujeres estaban embriagadas y 
fueron remitidas al Vivac 
CAIDA 
En el pr imer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Escanden Fran-
cisco Diéguez Vascos, vecino de Agua 
Dulce 17, de contus ión de primer gra-
do y desgarraduras en el dedo izquier-
do del cuerpo, leve. 
Manifestó haberse lesionado al caer al 
suelo, en ocasión de apearse por la par-
te trasera del carro 405, de J e s ú s del 
Monte y San Juan de Dios, manejado 
por el motorista 536. en Egido v Sol. 
RECLAMACION 
Juan Teixidor Aller, dueño y vecino del 
tren de helados sito en Florida 88, de-
nunció ayer ante la sexta estación de po-
licía que el día 3 del corriente, el due-
ño del café E l Continental, sito en IJa-
seo de Mart í , le pidió dos sorbeteras de 
helados, y al i r a recoger los envases 
dice que los ent regó a la Compañía Abas-
tecedora de leche y helados, sita en 
Crlsthlna 19. 
Se estima perjudicado en ISpesos. 
ROPA QUE DESAPARECE 
Antonio Navarro Cabrera, vecino de 
Revillaglgedo 5S, denunció ante la cuar-
ta estación a J o s é Lé, encargado y veci-
no del tal ler de lavado sito en Revilla-
glgedo 43. 
Lo acusa de negarse a devolverle unas 
camisetas que, entre otra ropa, d ió a la-
var, cosa que niega el chino. 
Se estima perjudicado en 160 pesos. 
DAÑOS 
En Avenida de I ta l ia y Dragones cho-
caron ayer el coche de plaza número 
479, guiado por Cristóbal J iménez Cruz, 
vecino de 6a. y 3a.. en el Vedado, y el 
carro de repartir pan número 2868, que 
era conducido por Demetrio Fe rnández 
Diez, de Máximo Gómez 8. 
El coche ha sufrido algunas averias 
v el conductor del carro es acusado. 
HURTO DE FRUTA 
Ricardo Labrador Gijano, vecino do 2a. 
número 8, en la Víbora, denunci óayer 
que al Ir a la Es tac ión Terminal a reco-
gegr un baú l de naranjas que de Ma-
nat í le enviaban por el expreso Pan 
American, se encon t ró con que le hab ían 
sus t r a ído la mitad de lá fruta, ('Viándo-







A R Z O 
Sidra Reina. Exito creciente. 
S a n J o s é 
Asturias tiene tres reinas 
Dicen en tierra cubana; 
L a Patrona, doña Eugenia 
Y la sidra "La Aldeana." 
Ventas al por mayor y menor: 
Edievarría y Cía., S. en C 
Compostela 90, 92 y 94. 
Tel. A-2880. Habana. 
Lno , se juraron amor eterno ante 
sacerdote de esta parroquia, el corree-
— caballero y rico comerciante de esta 
 señor Diego Iborra y Rodríguez y 
la bella señorita Kl-m!ia' Montalbúu y 
Estrada. 
Fueron padrinos de la boda, e labogado 
y Notario- de esra localidad. Ledo. Nico-
lás Apolonio Rodríguez, tío d_í;l novio y 
la señora Mercedes Estrada y Bernal, ma-
dre de la novia. 
Testigos, por parte del novio: los doc-
tores señores Juan Bautista Hernández 
y José Antonio Suárez y por la novia, 
los acreditados comerciantes señores Ka-
món Trigo y Antonio Méndez Péñate. 
Concurrió a la nupcial ceremonia 1» 
más ¡selecto de la sociedad camajuanen-
se. en demostración de las justas y me-
recidas simpatías de que gozan en esta 
floreciente y rica localidad los novios y 
sus respectivas familias. 
Todos los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente . 
He aquí la lista de los concurrentes: 
Señoras : Julia Uode de Gómez, Fran-
cisca Rodríguez de IlernAndez, Esperanza 
Iriza de Puñal , Pura Alfonso de López, 
Angeles J iménez de Cisneros de Rodrí-
guez. Dolores Lago, viuda de Barrios, 
doctora Adela de la Torre. Matilde P̂ rez 
de Montalbán. Josefa Escobar, Elvira 
Rivero de González. Marín Sobrado de 
García, Blanca Estrada de Rivero. Kinllia 
Castro de Estrada. Carmen Porto de Ran-
zola, Luisa Péñate de Iglesias, Rosa Ro-
mañach de Puget. , 
Señor i tas : .Tosefita y María Luisa Stia-
rez. Carmita Alvarez.' Antoñica Izquierdo, 
Chiqultica v Nene Puñal . Josefa Lelseca, 
Ei minia G. 'del Barco. María Teresa on-
xeda. Blanquita v Fefita Falcón. Antonia 
Valdés, Elisa v Consuelito Bode. Anji 
Luisa e Isabel López, Aurelia Sancnez. 
María Hernández . Isabel Hernándeí!. U?-
mentina Vidal. Rosita Cañarte. MaríaJ 
Manuela Lizarralde. Ana Luisa ^fu!'a' 
Amella Estrada. Vivina Ransola. 
des Estrada. Ofelia For tún. Osilia y i>u 
lia Lena. Grabriela v Concha Hernrtniieí. 
Ana Luis* Aguila. Ofelia Ií0fírI«l,eZiA„p. 
Perdurable felicidad deseo a los jovs 
nes contrayentes. 
E L CORRESPONSAL; 
D E S D E GÜINES 
Marzo, 25. 
LOS DK. PEPES . b,, 
El próximo día 27. se levara a ca 
en nuestro Salón-Teatro, una fuacion 
la cual tomarán parte los dos 1 eP^; ' v 
turionos tan aplaudidos en V1"1^ viene» 
en cuantas partes de la Isla -e 
presentando. . f„n,.rá ba-
Como la Colonia Asturiana f0111,?/.̂ ^-
jo su protección la función cm ^ g ^ r 
cia. es seguro que ella haora J^toJ 
lucida y agradecidos los oos mo 
artistas comprovincianos, .-- .««.Ó 
CONSTANTINO Q ^ ' ^ e r a ca-
En días pasad, s falleció de ^ " ^ ¿ o 
si inesperada en esa capital, «i ^ bi-
y viejo amigo, Conctantlno Qniuone , 
jo muv estimado de esta vil la .i.,] que 
Sinceramente lamento la mucrce u eS, 
fué estimado compañero, y envío 
tas letras a su estimada viuoa .v 
familiares, mi sentido P^ai"?-t4T, 
MOVIMIENTO C OMERCI A'fi.ut(l9 
Con la zafra y recolección en es-
menores el movimiento ('ome'V' villa-
tos días, es constante en nuesi * .nubies9 
Indudablemente que a,lnl- ; falt!ir 
un poco de previsión, en lugar 
sobraría de todo. 
3on estas vegas tan t ^ a m i t í S A l ^ 
EL CORRBSFO^S. 
D E S D E T A B O N 
E L C E N T R A L "SAN ^oí. 
Este Central lleva fechos - " - ^ o r d̂  
E l señor Iglesias, -^^f^o ^ 
ese Central, se encuentra eniei 
hace varios días. *sU pron 
Hacemos sinceros votos poi 
restablecimiento. ESPÊ Í̂  
c 2135 2d-10 5t-12 
I M P O R T A N T E 
VENTA .tuado e» 
En lugar muy alto y bi^n de 
Buena Vista cerca de !^ c urica9, eC' 
Truffin, y otras residencias calzad» 
tre dos líneas de t r a n v í a s , - ^ ve0d3 
de Marianao y una avenga, - ^ c v 
la mitad o una manzana ae ^¡t 
Ha sido considerada como ^ 
siempre. E s lo más ^ " ' { ^ ¿ a ^ 
cerca de la Habana. QuiefJ lnforff1,?4 
tará el precio que se plQe- ^ y f 
Teléfono A-3402, de 9 a U 
2 a 5 P- m. -
C. 2310 _ ^ ^ ^ r r 1 ^ ' 
Suscr íbase al D í A K l O ^ , h ^ DE 
R I Ñ A y anúnc iese e0 el ^ 
L A M A R I N A 
A N U L A A A Y \ Ü1AK1U ü t LA MARINA Marzo 18 de 1918. PAGINA SIETE 
tonto 
ta? 
P A R A L A S D A M A S 
P d r J a C O N D E S A D E C A N T J L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
A J U A R E S M O D E S T O S 
Mis indicaciones de hoy se dirigen 
ias personas de posición modesta, y 
a aquellos jóvenes que estando en 
vísperas de casarse, se disponen a 
formar su primer nido, esforzándose 
ñor embellecerlo. 
Necesario es que no olviden los que 
en tal caso se hallan, que no debe 
sacrificarse la comodidad en aras de 
la apariencia, y que sería deplorable 
que invirtieran la mayor parte del 
dinero con que cuenta para t'. do, en 
el ajuar de sala, (porque es donde 
Señer Cemerciante del IB-
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tipo 'Se traje de niño del adjunto di-
bujo; efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMERCIANTE E N ROPA H E -
CHA, que es MOJAR LAS T E L A S ; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante denrro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
Que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias' suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y, le DAMOS T R E I N T A 
DIAS, F E C H A D E FACTURA, para el 
SI no le agradara el articulo puede de-
TOlverlo dentro de los prirneros D I E Z 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior v me dicen con 
satisfacción que ganan dmero; sea usted 
uno de éstos, yo le brindo la oportu-
nidad. 
RAMON MENENDEZ, 
leiescosin y m 
Acero; crudo, crema y Khaki. .a $3.00 
De dril, blanco a $3.50 
De 8 a 14 afíoa. 
se recibe), dejando el resto de la ca-
sa en una triste exigüidad de mue-
bles y de comodidades. 
Lo conveniente es que guarden ar-
monía todas las piezas del mobiliario, 
sin contar mucho con aquellos regalos 
de boda que no hayan sido previa-
mente anunciados, porque estos que 
i suelen ofrecerse con "profusión a los 
novios de elevada posición social, no 
se aglomeran por cierto en la expo-
sición que hacen de los suyos, las jó-
venes de modesta clase: así es, que 
conviene atender discretamente a que 
no falte nada esencial, dejando algún 
que otro, (no muy notado espacio,) 
para lo imprevisto. 
Particularizando, comenzaré por 
manifestar que actualmente, iodo el 
mundo preconiza la utlidad de los 
lechos gemelos, con preferencia a la 
tradicional cama matrimonial; pero 
que en muchos casos se prefiere esta, 
formando parte de modernísimos y 
elegantes juegos de cuarto, para ser 
correcto, conforme al gusto que pre. 
domina, un lecho debe ser bajo y 
piano. La higiene aconseja que las 
camas no sean, muy altas porque per-
judican a las señorás. A»! es que 
la moda y la elegancia no le conce-
den a estas, más que un máximun 
de sesenta centímetros de altura. 
Las almohadas no han de ser muy 
estrechas y sobre ellas se ponen los 
almohadones, que pueden medir cin-
cuenta centímetros de lado. 
No conviene que la sobrecama sea 
pesada, ni que tenga exceso de ador-
nos. Las más bonitas son las de nan-
suc con incrustaciones de encajes y 
bordados a realce y a la inglesa pues-
tas sobre un viso de seda de color 
pálido. 
La coqueta, (las hay de muchos pre-
cios,) debe estar cubierta de un vidrio 
grueso que puede servir de transpa-
rente a una tela sedosa clara la que 
se elige al encargar el mueble: su co-
lor tiene que armonizar con el que 
i predomine en el resto de la habita-
ción. 
Aunque loŝ  mubles que han de lle-
nar la alcoba no se elijan caros, su 
estilo conviene que sea moderno, es-
to es, muy a la inglesa: anchos, bajo;* 
y sin los antiguos remates puntiagu-
dos. 
No me atrevp a hablar al hacer in-
dicaciones sobre ajuares modestos, de 
maderas plumeadas, bronces y mar-
quetería: todo esto es lujoso y mo-
derno; pero no lo más fácil de ad-
quirir. 
Si se pone algún estante de libros, 
bueno es advertir que han de ser ba-
jos, anchos y que se colocan algunos 
accesorios sobre la madera que los 
cubre, la que puede llevar al fondo 
un espejo estrecho, de las mismas di-
mensiones que las tablas del escrito 
rio 
Para el comedor aconsejo a las fu-
turas amas de casa que elijan mue--
bles de la clase y tamaño ^ue les plaz 
ca; pero que sean de una madera 
fuerte y que les hagan dar ese barniz 
de color de nogal muy claro, que tan 
to les realza. Los muebles consabidos 
son: mesa, aparador, auxiliar, nevera, 
cuatro sillas y dos butacas; omito la 
mesa de té, la vitrina y distintos ac-
cesorios porque exijen más amplitud 
de espacio y aumentan el precio del 
conjunto. 
Para terminar, repetiré estas indi-
caciones: que los muebles armonicen 
entre sí; que no se elijan antiguos, v 
que si no se puede aspirar a que sean 
costosos, que tengan cierto sello de 
elegancia y de buen gusto. 
S E M B R A N D O 
De aquel rincón bañado por los 
(fulgores 
del sol que nuestro cielo triunfante 
(llena, 
de la florida tierra donde entre flores 
se deslizó mi infancia dulce y serena; 
envuelto en los recuerdos de mi pa-
(sado, 
borroso cual los lejos del horizonte, 
guardo el extraño ejemplo, nunca ol-
(vi dad o. 
SERVICIO EFICIENTE 
los íúñllm poseen una seioccfán pro. 
No lioy i e É más sopsí ivo y atrayeoíe. 
Zas personas que lucen una hermoea cabellera sote 
dichosa» y felices porque les cabellos están rodeaíkjg 
d© un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puedo Uamarst 
hermosa, le falta me adorno Incomparable que sub-
yuga. , 
Le. "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ea el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calToa 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezaai 
en hermosas matas do pedo ondulante, brillosas, y ra* 
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO TTS FUASCO, 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he* 
mos cambiado la etiqueta y envase de "APROPEU* 
HA" siondc ahora el frasco de más caWda. 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del número 
que desea. : : : : : : : 
Quite el audífono del ganchô  
fijándose de que éste haga 
un solo contacto con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. : : : : : : : : : 
Cuban Teleptione Co. 
c 2016 ait 7t-6 
del sembrador más raro que hubo en I 
(el monte. ' 
Aún no sé si era sabio, loco o pru-
(dentc 
aquel hombre que humilde traje ves-
(tía; 
solo sé que al mirarle, toda la gente 
con profundo respeto se descubría, 
y es que acaso su gesto severo y 
(nobli 
a todos asombrara por arrogante; 
¡hasta los leñadores mirando al ro-
(ble 
sienten las majestades de lo gigante-
Una tarde de otoño subí a la sierra 
y al sembrador sembrando, miré r i -
(sueño: 
¡Desde que existen hombre sobre la 
(tierra 
nunca- se ha trabajado con tanto em-
(peño! 
Quise saber, curioso, lo que el de-
l mente 
sembraba en la montaña sola y bra-
(vía, 
el infeliz oyóme benignamente 
y me dijo con honda melancolía: 
"Siembro robles y pinos y ?icomo-
(ros, 
quiero llenar de frondas esta ladera, 
quiero que otros disfruten de los te-
(soros 
que darán estas plantas cuando yo 
(muera." 
"¿Por qué tantos afanes en la jor-
(nada 
sin buscar recompensa?", dije, y el 
(loco 
murmurB con las manos sobre la 
(azada: 
" acaso tu imagines que me equivoco: 
acaso, por ser niño, te asombre mu-
(cho 
el soberano impulso que mi alma en -
(ciende; 
por los que no trabajan, trabajo v 
(lucho, 
si el mundo no lo sabe ¡Dios me com-
prende! 
Hoy es el egoísmo torpe maestro 
a quien rendimos culto de varios mo-
(dos; 
si rezamos, pedimos solo el nan nues-
(tro 
¡Nunca al cielo pedimos pan para to-
# (dos* 
En la propia miseria los ojos fijos 
buscamos las riquezas que nos con-
tienen 
y todo lo arrostramos por nuestros 
v (hijos... 
¿Es que los demás padres, hijos no 
(tienen-.. 
Vivimos siendo hermanos sólo en el 
(nombre, 
y, en las guerras brutales con sed de 
(robo. 
hay siempre un fratricida dentro del 
(hombre, 
y el hombre para el hombre siempre 
(es un lobo. 
Por eso cuando al mundo, triste, con-
templo 
yo me afano y me impongo ruda tarea, 
y sé que vale mucho mi pobre ejem-
(plo 
aunque pobre y humilde parezca y 
(sea. 
¡Hay que luchar por todos los que 
(no luchan! 
¡Hay que pedir por todos los que no 
(imploran! 
¡Hay que hacer que nos oigan los que 
(no escuchan! 
¡Hay que llorar por todos los que no 
(lloran! 
Hay que hacer cual abejas que en la 
(colmena 
fabrican para todos dulces panales; 
hay que ser como el agua que va 
/ (serena 
brindando al mundo entero frescos 
(raudales, i 
Hay que imitar al viento que siembra 
(flores 
lo mismo en las montañas que en las 
(llanuras; 
y hay que vivir la vida sembrando 
(amores 
aunque no los estimen las criaturas. 
3 
i 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r ! a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
l a e l a c c e s o a t a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a ] 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es l a med icac ión de l asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: ^ELÜRISOL", NEPTUNO Y M i l U í J 
¡¡ 
L 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
Dijo el loco, y con noble melancolía 
por las breñas del monte siguió tre-
(pando. 
y al perderse en las sombras, aún 
(me decía: 
"¡Hay que vivir sembrando! ¡Siem-
(pre sembrando!... 
M. R. Blanco Belmonte. 
S E S O S A L A « M A I T R E M O T E L A 
Cortados en pedacitos, se cuecen en 
agua con manteca, sal y pimienta, se 
apartan, y se colocan en una fuente 
S 
QUE NO SE MALG-AS-
TAJS FORMAN LA ¡BA-
SE DE UN CAPITAL. 
|L hombre que ahorra titea» 
siempre â go Que lo abriga 
contra U» neĉ s&Sad míen, 
tras que «i que no «horra tiene 
essmpre ante sí !a astenoza de *J 
m* seria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA ahr« 
CUENTAS DE AHORROS 
«fettrie UN PESO en adelante i 
paga el TRES POR CUENTO DB 
i n t e r é s . 
1 ' 
C 4JL m. 
IAJS L I B R E T A S ^ D E A H O 
BROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES P ü -
DÍENDO LOS DEPOSITANT?i3$ 
SACAR EN CUALQUIER TESüí 
\®© SU DINEBQ, 
tapándola y conservándola junto al 
fuego para que no pierdan su calor. 
Se derrite después mantequilla 
amasada con una cucharada de hari-
na, yerbas finas, sal y pimienta; se 
le añade zumo de limón, y en el mo-
mento de servirlos, se vierte osta sal 
sa por encima de los sesos. 
MALTRATOS 
Ante la sexta estación de policía se 
acusaron ayer mutuamente de haberse 
maltratado, Juan Gutiérrez Aguilera, sol-
dado del Ejército, destacado en Colum-
bia, y Gustavo Díaz Izquierdo, vendedor 
y vecino de Peñalver 12. 
HiURTO 
Florentino Pernándeü Oasadevall, ve-
cina de Galiano 90, 'denunció ante la 
sexta estación que en la casa de baños 
sitas en Reina 39, de la que es encar-
gado José Carreño Fernández, vecino de 
la misma, le sustrajeron un anillo da 
oro, con sus iniciales, que aprecia ea 
20 pesos. 
Ignora quién fué el ladrón. 
A 
del 
EXQUISITA PARA EL BAÍlO Y EL PAMÜELO. 
De Taita: DROGUERIA J0BN80S, OMspo, 30, «sqiíini o á p l a r . 
TIMLRA mmu mim 
MEJOR Y HÍS: SÉKGILU Oír Í R í C í l T 
Do venta en Id i i princíp^íes Farm^cia i y Dro^uér^ 
P ^ o s x t o : Peluquera LA CENTÍ^ALÍ A.^uiár y O b f A n T 
Todas 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s de Q u e s a d a 
HENRY BORDEAUX 
ÍNTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
R A F A E L MESA ST L O P E Z 
^ r ^ ! 1 ^ en ^ librería "Cervantes, 
^aiiuno, 62, esauina a Neptuno) 
(Continúa), 
j^eracion por el relajamiento de loa 
^ kieasmilÍa y la rápida e^o^cWu 
^.atonces, ella se dirigió a su cufia-
íaa^VJ!,0131-09 Parientes sino por afini-
?ombre n^1SC0- JPero UeT0 el mismo 
bov a ins uste(1- y yo no olvido nada; 
Co3'a s?, r̂7j' yo vongo veinte mil fran-
c a ¿1 \ 'llsP0sici6n. Yo no comprendo 
, ustJr8 lllstorta3 de usted, pero veo 
I £,asta TI£ ,es desgraciado, y esto me 
!L que hace a la señora de 
, —Yo' u e-B una Perdida. 
* <lij0 v l̂11161"0 mucho a uated, tía— 
T e, ^"garita. 
L - ^ c i ^ Jr Ro1ueTiIla-rd añadió: 
:.tcesitar'A , r esa : Probablemente no los 
V"er ciu^ n^0. me oau8a ^ a n alegría 
„El a l n , ^ í? -coutar con usted-
S*ro & llab16 al fin: C(>u voz lenta, 
L^PlIco R'„ * ? J ^ 6 3 forzada, expuso 
^ a r s e V ¿ a ^ ! H I í l n ; meriendo' a veces 
taa -ampara38.^0; su voz sonaba como 
•--Ei n , a rajada: 
padre es juez doméstico de sus 
bienes, Franclsco| Tú eres único respon-
sable y no dependes de nadie. Yo era 
hermano menor de tu padre, y desde 
jóvenes quedamos huérfanos: él nos edu-
có, dirigió y ayudó, pues era el herede-
ro y jefe de la familia. En aquel tiem-
po—era bajo el régimen sardo, antes de 
la anexión,—las hijas no recibían sino 
una legítima, y nadie se casaba por in-
terés; el patrimonio iba a manos de uno 
solo, con obligaciones a que nunca ha-
bría faltado, como IBJS de alimentar, do-
tar y establecer a los hermanos meno-
res, recibir en su casa a los enfermos 
y pobres de la familia, así como a los 
ancianos. Estos jóvenes ignoran lo que 
representaba entonces el patrimonio, que 
era la fuerza material de la familia, de 
toda la familia reunida en torno de su 
jefe, y con la existencia garantizada gra-
cias a la cohesión, ¿ Qué interés hay hoy 
en la conservación de una finca? Si tú 
no la vendes, la ley se encarga de pul-
verizártela; con la. repartición forzada, 
ya no hay patrimonios. Con el "cada uno 
para sí," por una parte, y la interven-
ción permanente e interesada del Esta-
do en todos los actos de la vida, por 
otra, ya no existe en realidad la fami-
lia. Ya veremos lo que harA una socie-
dad compuesta por Individuos esclavos 
4el Estado, 
Aquí sonrió discreta y desdeñosamente, 
y terminó con estas consideraciones ge-
nerales : 
— Y sin embargo, tú tienes razón cuan-
do prefieres nuestro honor al dinero, co-
mo era justo que nos advirtieses de que 
deseas vender !a Vigía. Nosotros te- se-
guíamos a tu propiedad, y ahora que la 
suerte te es adversa, aquí estamos. Con mi 
retiro de magistrado, yo no tengo sino 
veinte y cinco o treinta mil francos en 
títulos, cuya renta me ayuda a vivir. 
Yo sos ya viejo: a rol muerte te los de-
jari', y si ahora te hacen falta, tam-
bién te los daré en seguida. 
Conmovido, el señor Roquevillard res-
pondió : 
—Siéntome orgulloso por su aproba-
ción, tío, y profundamente conmovido por 
su ofrecimiento. Ahora, mi tarea será 
más fácil. Este sacrificio material re-
presenta la absolución de Mauricio: mi 
experiencia del foro me garantiza ' de 
ello. Yo no creo poder salvar la Vigía 
Vean ahora en qué consiste nuestra for-
tuna. 
— Y a eso no es cuenta nuestra—dijo el 
viejo don Esteban levantándose. 
— a l contrario: os .lo debo decir 
para que sepáis que si la Vigía ha sa-
lido de manos de la familia, no ha sido 
sin dolor ni necesidad: vosotros me ser 
vis de testigos. L a Vigía vale ciento se-
senta mil francos y ruis bosques de Saint-
Cassin están estimados en veinte mil 
Germana ha recibido una dote de sesen-
ta mil francos. 
—¿He de devolvérselos en totalidad o 
en parte?—preguntó tímidamente Curios 
cuya generosdiad tenía tanto mas méri-
to, cuanto que iba acompañada de lás 
timas, penas y titubeos.—Cierta narte se 
halla colocada en el bufete que comuré 
en Ly6n. 
— E n manera alguna, amigo mío. Per-
tenecen definitivamente a ustedes y a sus 
tres hijos. Cuando Feliza entró en el 
convento, pusimos a su nombre veinte 
mil francos en renta vitalicia, y para 
Margarita hemos reservado una dote igual 
a la de su hermana, y de la cual ella 
ha recibido ocho mil francos que ha da-
do a su hermano. 
—Ciento ocho mil francos—dijo León 
a media voz;—nos sale carito. 
Pero todavía ignoraba los préstamps 
que le habían sido hechos el año ante-
rior, por su propia madre y el magis-
trado retirado, 
—Padre—dijo Margarita, — disponga de 
mi dote: yo no me casaré. 
—-La mujer ha sido hecha para el ma-
trimonio—respondió la viuda. 
Y con voz resuelta, Margarita aña-
dió : 
—Yo tengo mis títulos académicos, y 
trabajaré. Fundaré una escuela. 
—Aunque, según mi opinión, las muje-
res no depen heredar—dijo el abuelo,— 
yo violaré mis principios en favor de 
Margarita, y a ella le dejaré mis cuaren-
ta mil flrancos, 
—Treinta mil—dijo León,—que evalua-
pa su parte. 
—No. cuarenta—replicó el anciano, que 
se deshacía con trabajo de su avaricia, 
—Cuando hablé hace un momento, invo-
luntariamente rebajaba algo; y ya que 
me apuran, diré que son cuarenta y cin-
co mil. He de anular el testamento en 
que te declaraba heredero mío, Fran-
cisco, 
—Gracias en nombre de ella, tío. Pe-
ro no tocaré ni un céntimo de su do-
te, que por lo demás es insuficiente, a 
menos que me sea imposible vender 
pronto, y en condiciones aceptables, la 
Vigía, L a venta de la hacienda es pre-
ferible al empréstito, pues lo que la 
tierra da hoy es tan poco.., Nuestras vi-
ñas y trigos, a causa de la facilidad de 
los medios de locomoción, tienen tal ocm-
petencla, que nadie puede por adelanta-
do contar con sus rentas. Prefiero ase-
gurar el porvenir de Margarita, Si no 
logro venderla, entonces apelaré ^ un 
préstamo dándola como garantía, 
—Nosotros, si es necesario,—dijo la 
viuda,—le serviremos de fiadores. 
—Desde luego—añadió el abuelo. 
E l consejo de familia había termina-
do. Torios se saludaron afectuosamente, 
menos León, que conservaba ciertsi frial-
dad; y cuando se vió solo con su ma-
dre en la escalera, le dijo: 
1—Los fiadores son siempre los que 
tienen que pagar. 
•*Bi*eno. pues pagaré—le respondió ella. 
—Usted es demasiado buena. 
— Y tú, demasiado ingrato. 
—Aquello era para mi padre, y yo no 
soy mi padre, 
—Pero ¿tú padre y tú, no es lo mis-
mo? 
—No. 
Carlos acompañaba al tío abuelo, y el 
abogado se quedó solo con su hija. La 
luz moría suavemente en el exterior. Las 
torres se envolvían en la bruma como 
en un manto. E l despacho se llenaba de 
la tristeza que es peculiar de las tardes 
de invierno. Margarita puso un leño en 
la chimenea. • 
—Estoy contento—le dijo su padre;— 
esto ha pasado bien. 
Pero ella se sublevó contra su pri-
mo : 
—¡ Qué malo es León! Yo lo detesto. 
—Pero su madre es muy buena. 
Y callaron. Luego, los dos miraron en 
la pared el plano de la Vigía, Kn vez 
de una hoja obscura, vieron, al sol 
hermoso de las vendimias, los campos 
cubierto»' de mieses, las tierras dispues-
tas para la labor, y la vieja casa, am-
plia y cómoda. 
Como Mauricio lo había visto " desde 
el Calvarlo de Lemenc antes de síi par-
tida, pero por otra suerte de amor de 
que no esperaban su felicidad personal, 
le dijeron adiós. 
I I I 
UNA BONITA OPERACION D E L SR. 
F R A S N E 
E n todo Chambery no se hablaba si-
no de la hermosa operación que maestre 
Frasne había realizado, y ella misma era 
el objeto principal de la conversación 
en la reunión que, los señores de Sasse-
nay daban en su casa, para celebrar el 
décimo octavo cumpleaños de su hija 
Juana, Uno de los rasgos característicos 
de la sociedad de provincias, es el de que 
los hombres, en sociedad, se ocupan de 
sus asuntos y preocupaciones de la vi-
da corriente, y nunca abandonan, ni 
en medio del placer, el vértigo de los 
negocios: entre dos valses, dejan a las 
señoras entretenerse con sus rivalidades 
del vestir, y en los rincones de los sa-
lones se ocupan de sus maledicencias fi-
nanciera sy personales preocupaciones. 
Además, la opinión pública estaba ocu-
pada por el drama de familia que que-
brantaba la posición material de los Ro-
quevillard, y que debía tener su des-
enlace dos días después—era el 4 de di-
ciebre,—en la audiencia, ante el jurado. 
Cansada de una preponderancia sólida y 
larga, ostigada por el deseo de nivela-
miento igualitario, que es uno de los ar-
dores modernos, e irritada además por un 
orgullo persistente que hasta en el in-
fortunio se negaba a quejarse e implo-
rar piedad, la pdblica opinión acechaba 
el desenlace del drama para ver caer de-
finitivamente una raza que en otros tiem-
pos habría sido considerada como uno 
de los principales adornos de la ciu-
dad. 
Entre los Invitados, gente de toga, me-
dios y rentistas que se aislaban en el 
Uumadero, y de los cuales' solamente al-
gunos se precipitaban al salón a los 
primeros acordes de un valse, uno solo 
ignoraba la fructuosa operación realizn-
,' da por maestre Frasne: era el vizconde 
de la Motellerie, y su excusa de esta 
ignorancia era que se había quedado re-
zagado en el siglo X I V , en la historia 
del castillo de los duques que tenia en 
preparación. E n vano trataba de hacer 
comprender a sus amigos el Incenio del 
duque Amadeo V, que en 1328 hteo ha-
I cer un acueducto con canalones de ma-
dera para llevar el agua de la fuen-
te de San Martín hasta las cocinas del 
castillo, donde surgía, en fuerte surti-
dor, en una tanqueta de piedra; no: na-
die escuchaba • ai hablador que llevaba 
trescientos años de retraso. Sentencioso, 
ceremonioso v asurridor, el señor Lata-
che, decano del Colegio de Notarios., que 
ponía en su porte y sus palabras toda 
la dignidad de su carrera y su vida, se 
las había con el pequeño procurador de 
Coulanges, que, muy rizado, perfumado 
y peinado, en nombre de la joven es-
cuela defendía a maestre Frasne, » 
—No, no—afirmaba solemnemente eL vie-
jo notario;—había que esperar el vere-
dicto del jurado antes de aceptar la re-
paración del daño sufrido; o si no, Fras-
ne debía retirar su demanda. E l lucro 
no debe mezclarse a la venganza. 
¡Ah, no! Perdón, Razonemos. Maes-
tre Frasne ha presentado querella contra 
Mauricio Roquevillard por robo de cien 
mil franco shecho en perjuicio suyo, y 
se ha declaado parte civil; ahora, Ro-
quevillard padre le ofrece la restitución 
de dicha cantidad,, y usted le critica por-
que ha aceptado,.. 
—No le critico porque haya acepta-
do sino por no haber retirado su de-
manda. Y la verdad es que yo no com-
prendo al señor Boquevilard. 
—lOh! Sabe que sa hijo es culpable, 
y de esta manera compra la indulgencia 
de los Jurados, En cuanto a Frasne, co-
mo una condena es siempre incierta an-
te el jurado, prefiere un "toma a un 
tendrás." Además, en la audiencia sa-
cará partido de esta indemnización, co-
mo de una suerte de confesión. Y esto 
es bastante hábil. . , „ -
_ Y sobre todo es harto interesado, 
Aunaue no me explico los móviles que 
ha tenido, el señor Koquevillard Padre e« 
hombre de demasiada experiencia para 
haber entregado tal arma a a; ^ I S ^ : 
rio. De seguro que en el recibo que ha 
debido exigir se especifica que no nace 
sino cumpfir con la obligación de una 
tercera persona, y por esto n0 reconoce 
que esta tercera persona ^ a j ^ u hijo. 
— E l recibo contiene, en efecto esta re-
serva v en los más formales t é r m i n o s -
dijo el abogado Paillet, que entraba en 
aouel momento y tomaba parte en la 
discusión sin perder un minuto. 
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Los Estados Uaidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
verdaderos amigos. De modo Que por 
la fuerza de los sucesos, si no hu-
biese ya estado China, como Alia-
da de las Naciones de la Entente ctó 
Europa y del Japón al lado de Ru-
sia y del Japón, ahora se enfrenta-
ría y no combatiría a los Bolsheviki 
si invadían su territorio. 
Hiibrá que añadir que el general 
ruso 'Horvat que desde hace muchos 
años os director militar del ferroca-
rril tnansiberilano, también se na 
puesto'de parte del general Semenoff. 
Fuerzas de estos generales han ven-
cido en Blagovieshtchensk, capital de 
la provincia rusa de Amur a los Boi-
sreviki ^egún nos dice el servicio ca-
blegráfico del DIARIO hoy oor la ma-
ñana y tiene esto importancia por-
que aunque es población nueva funda-
da solo en 1856, es centro dfe todo el 
comercio dh té de China, que se dis-
tribuye después por Nijny-NovgorQd. 
sobre el Valga a todos los confines 
del territorio« ruso. E s ademas esta-
ción principal del ferro-carril del 
Amur, por do^ide pueden llegar a Vla-
divost'ock el Embajador Norte Ameri-
cano Mr. Frailéis y los que con él 
siguen en Volágda, puesto que el fe-
rrocarril transífteriano está cortado 
entre China, ceica del lago-Baikal > 
la Manchuria. 
De suerte que \ siguiente/como están 
en el poder Leníine y Tr^tzky, se ex-
tenderá más y m á s la autarquía por el 
Imperio y a Mr. "Wülson/no se le pue-
de ocultar, por toncos l-as orígenes de 
conocimiento que-iiosee y rior su ele-
vadísiraa inteligenaia oiue, concertados 
como lo están alanianes. y Bolsheviki, 
cada día será m á ^ (íift'cil vencer a los 
primeros, que corao>dice un cable del 
i ^ I A R I O de hoy v a es^cán tirando sus 
'pa ralelas mercantiUes. desde petrogra-
do' para invadir co tnércialmente todas 
lasx,Rusias. 
Para, poder salir t̂ de petrografl'o en 
ferro-cá^ril han te nido muchos que 
pagar, por sí o po t- cada persona de 
su familia 10,000 i jabíes o sea, a la 
par, cincoVmil pese |s y al cambio de 
hoy (12 centavos p br Rublo que vale 
50) 1,200 pesos y llieivar ademáás una 
escolta de soMadoril. rojos pagados -i 
razón de 100 rublos diarios, con ob-
jeto dé jspder defe'oderse de los asal-
tos de los\merodea< lores que roban los 
trenes no solo en J/as estacions sino a 
campo raso. Así, dando dinero y con 
escoltas pagados, ealieron los Emba-
jadores Norte Americano y Japonés 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
NO ES CARO 
y c o n s u n • p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s es b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a 2 
é t s q cosa en todos los barrios 
ANUNCIO DK VAOIA.—Aguiar, l id. 
de Retrogrado hasta Vólogda. 
Veamos, mirando de cerca al "Espí-
ritu del Japón", si hay que temer, que 
una vez fijadas las condiciones de su 
intervencilón en Siberia, cumplirían 
lo que se pacte. 
No nos guiemos por lo que sucedió 
con la intervención inglesa en Egip-
to. La inauguré Gladstóne en 1882 
y le fijó un límite de seis semanas 
y a lo sumo de seis meses, diciendolo 
así y dando de ello segúridades 
a las Naciones extranjeras; y sin em-
bargo allí continúa Inglaterra hace 
32 años; sin duda podra explicarse 
esto por la enemiga del pueblo turco 
y la necesidad de mantener franco el 
Canal de Suez. 
Es muy posible que no quiera el 
Kaiser contrastar l¿, Kultura alema-
na con la de los nipones, porque hace 
20 años tuvo la obsesión del peligro 
japonés, proolamándolo tal en un dis-
curso y sus dibujos del que regaló 
uno al ex-Czar Nicolás en que apa-
iccía una nube de soldados japone-
ses arrasándolo todo ante sí por el 
c dio que la raza amarilla, decía. 
C M 5 0 L 0 L A Q U I T A tu 
/ 
tiene a la blanca. E l tffatado d© 
alianza de Inglaterra con el Japón, 
ya renovado y sobre todo elj despren-
dimiento del Japón no conservando 
de Rusia vencida, ni un pie de terreno, 
«i se esceptúa la parte meridional de 
la isla de Sagalien poblada por japo-
neses, ha demostrado que el Japón 
estuvo a cien codos por encima de 
otros vencedores. 
Ese "espíritu del Japón" no está 
representado por el egoísmo, sino por 
la necesidad de verter el exceso de 
su población, que rebase de su impe-
rio insular, en un gran continente; 
por ahí se presenta ocasión para que 
el inmenso territorio de Siberia que 
sólo tiene 7 millones de habitantes y 
que pudiera tener 300, sea campo de 
inmigración de los japoneses por 
cientos de años venideros. 
Ese espíritu del Japón aunque 
práctico está perfumado por un ideal 




Hito toba ba % 1 ; ' " ; 
Azahi ni nikofu 
camazákura-bana 
que traducido literalmente quiere de-
cir: "Si alguno me pregunta a que se 
parece el "espíritu del Japón", le en-
señaré las flores del cerezo silvestre, 
bañándose en los rayos del sol de 
la mañana". Ese amor de la naturale-
za que exije tres cursos en la escuela 
de ornamentación para qu© las jóve-
nes japonesas aprendan a cortar y 
colocar artísticamente en los búca-
ros las flores de sus maravillosos 
jardines, ha producido el "ánimo re-
finado o "Mayahi-Gokoro". L a ética 
japonesa está represientadapor la 
lealtad y el patriotismo. Lealtad para 
con el Emperador, como jefe de la 
Nación y representación de la digni-
dad y sagrado de la ley y el orden; 
y el patriotismo que sifnifica el sa-
crificio de la propia vida por el bien 
do todos. Por eso el espíritu de de-
voción del deber, o Zanato-Damasbii, 
prevalece. 
Desde los tiempos medioevales, re-
presentados por el régimen de los 
Samurai, guerreros con dos espadas, 
se redactó en el Japón el hermoso 
código moral que se conoce por 
"Bushido". E l Dr. Inazo Nitobe he 
hecho una lúcida exposición de sus 
preceptos. Entre las virtudes de los 
Samurai tenían prepondencia la rec-
titud, el valor, la benevolencia, la 
veracidad, lag buenas maneras y la 
frialdad de ánimo antes de decidir; 
pero sobre todo lo que caracterizaba 
ai "Bushido" era el indomable senti-
miento del honor. Por él rechazó el 
Japón las proposiciones del Minis-
tro de Estado de Alemania,, Zimmer-
man para traicionar a los aliados 
unióndose a Alemania, contra los E s -
tados Unidos. 
E l general japonés Noguí come-
tiendo karikari, es decir, suicidándo-
se con su espada abriéndose el vien-
tre, por pensar que no podía por su 
edad ser útil a su Emperador, es la 
más excelsa práctica de la lealtad y 
el patriotismo. Y el prohibido amor 
del Samurai con una princesa que 
Dovid Belasco nos pinta en su mara-
villosa obra "La amada de los Dio-
ses" (The Darling of the Gods) y el 
sacrificio de ambos abandonando la 
vida terrenal, y esperando reunirse 
después de los diez mil años según 
la Teogonia japonesa, rinde bien la 
idea del respeto de las instituciones 
del Imperio y el anhelo del eterno 
amor por la purificación. 
Con un pueblo que piense así bien 
pueden discutirse y pactarse las ba-
ses de la intervención en Siberia, en 
la seguridad de que su honor garanti-
za su cumplimiento. 
D E S D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Marzo, 14. 
F I E S T A S P O P U L A H E S 
E l sábado de Gloria y domingo de Re-
surrección, días 30 y 31 del mes corrien-
te, se celebrarán en' esta población, gran-
des fiestas cívico-religiosas, con un se-
lecto programa, y cuyos productos se 
destinan a hermosear los parques Mora-
litos, Libertad y Bentín. 
L a comisión organizadora ba hecho 
una gran propaganda y tiene confeccio-
nado el programa siguiente: 
Día 30, a las 7 de la mañana, repique 
de campanas, voladores y diana. 
A las 8, misa cantada, estando el pa-
negírico a cargo del elocuente orador 
sagrado Padre Alonso. 
A las 9, lidias de gallos de bandos con 
nremio de 250 pesos al bando triunfan-
te. 
A las 12. matinées infantiles en las so-
ciedades "Unión Club" y "Memorias de 
Banderas." 
A las 3 de la tarde, desafíos de Base 
Ball, contendiendo los clubs Azul y Rojo. 
A las 5, carreras de sortijas, con 24 
madrinas. 
A las 8 de la noche, dos grandes bailes 
pensionados en las ^sociedades "Unióa 
Club" y "Memorias de Banderas," que 
aceptarán transeúntes. 
Día 31: E l mismo programa del día 
anterior hasta las cinco de la tarde en 
que darán comienzo las carreras de bi-
cicletas con un premio de 2o pesos al 
vencedor, continuando después con carre-
ras de automóviles con un premio de 
SlzO-00 al que primero llegue a la me-
ta. 
E l embullo es colosal y se espera, con 
fundadas esperanzas, que resulte una 
fiesta monstruo. „ : _,_ . , 
E L CORRESPONSAL. 
Los frutos menores 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez. Después de 
seis meses de constante sequía, que 
perjudicó grandemente este término, 
anoche cayó aquí un fuerte aguacero. 
L a lluvia ha beneficiado bastante. 
De proseguir las lluvias se espera 
una buena cosecha de frutos menores 
L a cosecha de tabaco ha recibido 
bastante beneficio con el pasado agua-
cero. E l Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 




N o lo C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuando no 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de tos periódicos y a fin de mes, después de cimpiida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
CENTRO CASTELLANO. 
Del Gran Baile. 
Otro gran bailo y otro gran triun-
fo; triunfo que organizándolo y ce-
lebránndolo arrancó con la gallardía 
de sus prestigios la Sección de Re-
creo y Adodno, cuya presidencia os-
tenta un castellano tan cautivador 
como Perfecto Gómez. 
Plantas y flores en la escalinata; 
plantas y flores adornando toda la 
casa, que anoche relumbraba como 
un gran palacio fantástico inundado 
por el oro de millares de bombillos. 
Y entre las plantas la orquesta 
blanda, amorosa, doliente; suspiran-
do las quejas del danzón; dulce en 
las danzas, juguetona en el vals, ale-
gre en las mazurkas; solemne en las 
pavanas; flamenca, muy flamenca, 
muy juncal en los pasacalles. Y el 
mujerío divino. E n resumen; un baile 
admirable por todo. 
Enviamos nuestro aplauso y nues-
tro abrazo a los organizadores. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O DE 
L A MARINA 
¿a,/mefov<¡be/á¿ es ^ m i ó d ^ 
ÍGXRROS OVALADOS -
M A R T E S 
S A N J O S E 
EL REGALO que debe de hacer 
a s u a m i g a o a m i g o , e n d u l c e s , r a m i l l e t e s , b o m b o n e s y h e l a d o s , 
= = = = = = p a r a e s t e d í a , l o e n c o n t r a r á e n e l c a f é = = = ^ 
& Belascoaín y San Ratael 
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